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فاضل ثامر*
ميتاسرد مابعد الحداثة
تنه�ض الأطروحة الأساس�ية لهذه الدراس�ة على فرضية أن أش�كال 
البن�اء الميتاس�ردي أو الميتاروائ�ي في الرواي�ة العربية، وقب�ل ذلك في 
الرواية العالمية، ه�ي تنويعات وتمثلات لما بعد الحداثة في الثقافة. إن 
ه�ذا الخرق المقصود ل�«عمود» الكتابة الروائية الحديثة الذي أعلنه آباء 
الرواية االأوروبية والغربية منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي وصف 
في حينها بأنه «موت للرواية» كما ذهب إلى ذلك لس�لي فيدلر، إنما هو 
مظه�ر لنزعة الانف�لات من القي�ود والقواني�ن والأع�راف والتمركزات 
«الأصولية» والعرفية في الكتابة الحديثة.
ويبدو أن نزعة ما وراء السرد أو ما وراء الرواية (أو الميتاسرد)-atem
noitarran هي أيضًا جزء من انفجار»الميتا» وتناس�لها الذي شمل جميع 
العلوم والمعارف الاجتماعية والفكرية.
وإذا م�ا كانت اللس�انيات س�باقة في اجت�راع مصطل�ح «الميتا» هذه 
م�ن خلال مقول�ة الميتا لغ�ة egaugnal-atem أو الميتا لس�انيات -atem
scitsiugnil، (أي اللغ�ة الواصفة أو اللس�انيات الواصف�ة على التعاقب) 
فإن هذا التناس�ل سرعان ما انتش�ر أفقيا وعموديًا، وهو تعبير عن الوعي 
المقصود باستكناه الجوهر الداخلي للمفاهيم والقيم والخطابات.
فالميتاس�رد، في الجوهر، هو وعي ذاتي مقص�ود بالكتابة القصصية 
أو الروائية يتمثل أحيانًا في الاش�تغال على إنجاز عمل كتابي أو البحث 
ع�ن مخطوط�ة أو مذك�رات مفق�ودة وغالبًا ما يكش�ف فيها ال�راوي أو 
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البطل عن انش�غالات فنية بشروط الكتابة مثل انهماك 
الراوي بتلم�س طبيعة الكتابة الروائي�ة، وقد ينصرف 
ش�اعر  الميت�ا  ش�عر  yrteop-atem  إل�ى  انش�غالات 
الشاعر بإشكاليات صياغة الخطاب الشعري الأثيري 
والزئبق�ي الذي يصعب الإمس�اك ب�ه أو وضعه داخل 
شبكة النص الشعري.
لقد ق�اد هذا الن�زوع في 
المع�ارف  الإنس�انية  إل�ى 
توليد سلس�لة م�ن المفاهيم 
والمصطلح�ات  الجدي�دة 
الت�ي راح�ت تنضوي تحت 
لافت�ة  مصطل�ح  ش�امل 
هو»الظاه�رة  الذاتي�ة» 
nonemonehp-otua.  كم�ا 
ه�و  مع�روف  حديث�ًا  ف�ي 
الدراس�ات  النقدي�ة،  وإن 
كن�ت  ش�خصيًا  أفض�ل  أن 
اجترح له مصطلحًا أش�مل يعبر عن ذلك هو مصطلح 
ecnerefer-otua أي «المرجعي�ة الذاتية». ومن المهم 
أن ن�درك أن ه�ذا اللون م�ن «الميتا» يفت�رض القبول 
بالعق�د الافتراضي بين المؤلف والقارئ على عّد هذا 
النص لعبة كتابية صرفًا.
إذ يفت�رض بقارئ الن�ص الميتاس�ردي أن يمتلك 
كفاي�ة  س�ردية  ecnetepmoc evitarran  لإدراك 
الطبيع�ة البنيوي�ة الافتراضي�ة لهذا النص الس�ردي أو 
ذاك، وتجن�ب اللبس أو الإبه�ام، فقد أخبرني القاص 
الفلس�طيني حس�ن حمي�د أن أحد قراء روايته «جس�ر 
بن�ات يعقوب» التبس علي�ه الأمر وصدق أن المؤلف 
فع�ًلا ق�د عثر عل�ى مخطوط�ة وأنه لا فضل له س�وى 
إعادة نش�رها. كما اكتشفت، في أثناء مراجعتي لأحد 
الكتب المترجمة، أن أحد المترجمين قد فّضل حذف 
المقدمة الميتا سردية لإحدى الروايات العالمية والتي 
تش�ير إلى أن الن�ص الروائي 
كان ق�د وص�ل بالبري�د وأن 
الناش�ر قد قام بنش�ره دونما 
إضافات.
إّن هذه الدراس�ة وغيرها 
ه�ي  تعبي�ر  ع�ن  انش�غال 
نقدي ش�خصي لازمني منذ 
نهاي�ة  الثمانين�ات  ومطل�ع 
التس�عينات  م�ن  الق�رن 
الماضي بالميتا سرد وخاصة 
بع�د  عزم�ي  عل�ى  ترجم�ة 
رواية: «امراة الضابط الفرنسي» للروائي جون فاولر، 
وه�و أمر لم أنجزه. وكجزء من انهماكي بهذا الضرب 
م�ن الكتاب�ة الروائي�ة الجدي�دة كتبت دراس�ة صغيرة 
تح�ت عن�وان «الرواي�ة النرجس�ية»، م�ا وراء الرواية 
وخرق التقاليد الس�ردية «بتاري�خ 21/8/1991 في 
إح�دى الصح�ف المحلي�ة العراقي�ة، أعدت نش�رها 
لاحقًا في مجلة» راية الاس�تقلال» الأردنية في عددها 
الص�ادر ف�ي تم�وز 2991 ضم�ن «المل�ف الثقافي» 
ال�ذي كان يش�رف عليه آن�ذاك الناقد فخ�ري صالح، 
الميتاسرد، في الجوهر، هو وعي ذاتي 
مقصود بالكتابة القصصية أو الروائية 
يتمثل أحيانًا في الاشتغال على إنجاز 
عمل كتابي أو البحث عن مخطوطة 
أو مذكرات مفقودة وغالبًا ما يكشف 
فيها الراوي أو البطل عن انشغالات فنية 
بشروط الكتابة مثل انهماك الراوي 
بتلمس طبيعة الكتابة الروائية
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كما كتبت باللغة الإنجليزية دراس�ة تطبيقية تحت عنوان 
«إشكالية الش�كل الميتا-روائي -ateM fo scitamelborP
mroF lanoitciF» ف�ي صحيف�ة «بغ�داد أوبزرفر» العراقية 
بتاريخ 9/21/1991 وكان�ت مخصصة لفحص رواية 
«أوتار القصب» للدكتور محس�ن الموسوي، وهي رواية 
ميت�ا س�ردية تنط�وي على تفريع�ات وهوام�ش وحواٍش 
كتابية أضافها عدد من الرواة 
الثانويين.
ولذا فق�د ُرحُت أتفحص 
النم�اذج  الروائي�ة  العربي�ة 
الت�ي راح�ت تفي�د م�ن ه�ذا 
الض�رب  الس�ردي،  وأكت�ب 
عنها دراس�ات نقدية تطبيقية 
وتحليلي�ة  مس�تقلة،  دون  أن 
أل�زم نفس�ي بكتابة كت�اب أكاديم�ي أو منهج�ي منضبط 
لتجلي�ات الميتاس�رد ف�ي الرواي�ة العربي�ة، وربم�ا تمثل 
الدراس�ة النظري�ة الاس�تهلالية الت�ي قدمت ع�ام 2002 
بعض أسس�ها في محاضرة عام�ة ألقيتها في مركز الفنون 
ف�ي بغداد ه�ي المنطلق الأوس�ع لي لمواصلة انش�غالي 
النق�دي بالإش�كاليات الكتابي�ة والرؤيوي�ة والتقنية لهذه 
اللعب�ة الس�ردية الماك�رة: م�ا وراء الس�رد أو الميتاس�رد 
والت�ي أبس�ط بع�ض نصوصه�ا التطبيقية الي�وم بين يدي 
القارئ العربي.
ودراس�تي هذه هي احتف�اء بإنجازات الس�رد العربي 
بقدر ما هي فحص لأحد مظاهر تجلياته ما بعد الحداثية؛ 
وأعني به المظهر الميتاسردي فيه.
الميتاسرد ونرجسية الكتابة السردية
في رواية «س�ابع أيام الخل�ق»(1) للروائي عبدالخالق 
الركاب�ي، يعلن لن�ا ال�راوي المركزي صراح�ة «عن نيته 
بكتاب�ة تاريخ أس�رته وعش�يرته الت�ي ينتمي إليه�ا. وكأنه 
يواصل كتابة مخطوطة الس�يد نور التي ظهرت في رواية 
سابقة له تحمل عنوان «الراووق»(2) ويعمد القاص محمد 
خضير إلى لعبة س�ردية مثيرة 
للج�دل ف�ي روايته «كراس�ة 
كانون»(3) التي واجهت ردود 
فع�ل  متباين�ة،  بعضه�ا ردود 
فع�ل رافض�ة لهذا الل�ون من 
التجري�ب  الروائ�ي.  وفع�ل 
مث�ل ذل�ك الق�اص محم�ود 
عبدالوهاب في روايته «رغوة 
الس�حاب» الت�ي عمل على ابت�كار تقنية طريف�ة تتمحور 
حول دليل التليفون ومحاولة الربط بين مرويات متباعدة 
لا راب�ط بينها ضم�ن بنية روائية موحدة. وينس�ج القاص 
أحمد خلف في قصته القصيدة الطويلة «تيمور الحزين»(4) 
ثنائية س�ردية قائمة على س�ردين: معاص�ر وتأريخي من 
خلال قراءة وفحص مخطوطة تراثية، وقد س�بق للقاص 
نفسه أن قدم لنا بواكير تجربة مقاربة في روايته «الخراب 
الجمي�ل»(5) الت�ي وجدنا فيه�ا البطل وهو يجم�ع المادة 
الأولي�ة لكتاب�ة ن�ص مس�رحي. وه�ذا يذكرن�ا بالروائي 
غائ�ب طعمة فرحان الذي ضّم�ن في روايته «ظلال على 
النافذة»(6) نصا ًمس�رحيًا داخليًا، وكان جبرا ابراهيم جبرا 
ق�د وجد بطل روايت�ه «صراخ في ليل طويل»(7) منغمس�ًا 
يفترض بقارئ النص الميتاسردي 
أن يمتلك كفاية سردية evitarran 
ecnetepmoc  لإدراك الطبيعة البنيوية 
الافتراضية لهذا النص السردي أو ذاك، 
وتجنب اللبس أو الإبهام
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بكتابة تاريخ أسرة فلسطينية أرستقراطية عريقة من خلال 
أك�داس من المخطوطات والرس�ائل والأوراق العائلية، 
وتنغم�س بطلة القاص�ة لطفية الدليمي في «عالم النس�اء 
الوحي�دات»(8) بفح�ص وق�راءة مذكرات الآنس�ة م التي 
تش�كل نصًا س�رديًا داخل النص الأصل�ي، والتي تذكرنا 
بن�ص آخ�ر للقاص ف�ؤاد التكرلي يحمل عن�وان «همس 
مبه�م»(9) يش�تبك في�ه ال�راوي بهوام�ش وح�واٍش على 
كتاب مدرسي قديم. ونجد في رواية «أوتار القصب»(01) 
لمحس�ن  الموس�وي  نص�ًا  مفتوح�ًا  لإضاف�ات  ال�رواة 
المختلفين إضافة إلى اس�تدراكات وحواٍش تقطع سياق 
الس�ردي  الخط�ي،  وينهمك 
بطل رواي�ة «بابا س�ارتر»(11) 
للقاص علي بدر بمهمة كتابة 
س�يرة حياة فيلس�وف عراقي 
وج�ودي. افتراضي وتخيلي 
كم�ا ه�و واض�ح، ع�اش في 
محلة الصدرية ببغداد خلال 
الس�تينات. ونجد نماذج عديدة ف�ي الرواية العربية تنحو 
ه�ذا المنح�ى التجريبي ف�ي الكتابة الس�ردية. ففي رواية 
«لعبة النس�يان»(21) لمحم�د برادة نجد حش�دًا من الرواة 
الذين يكش�ف بعضهم عن خلافه مع المؤلف. ويتدخل 
أبطال إحدى روايات مؤنس الرزاز(31) في س�ياق الس�رد 
مطالبي�ن المؤل�ف، أو ال�راوي الرئيس�ي بإع�ادة صياغة 
بع�ض الأح�داث والمصائر ف�ي الرواي�ة، وكأنهم بذلك 
يذكروننا بمس�رحية لويجي بيرانديللو «ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف».
هذا اللون من التجريب، الذي وجد طريقه إلى فضاء 
البني�ة الس�ردية في أدبن�ا الروائي القصص�ي، والذي أثار 
الكثي�ر من الاعتراضات والتحفظ�ات مثلما فعلت رواية 
محمد خضير «كراس�ة كانون» في الفت�رة الأخيرة يمكن 
أن نطل�ق عليه مصطلح م�ا وراء الرواي�ة noitciF– ateM 
أو «م�ا وراء الس�رد» noitarraN-ateM»، وه�و أيضًا وافد 
حديث في الرواية العالمية خلال ستينات القرن الماضي 
وبش�كل خاص في الرواية الأمريكي�ة، وقد أثار ظهوره، 
آنذاك، اعتراضات عنيفة رافضة من قبل النقاد والصحافة 
والقراء. وهذا اللون الجديد من التجريب الروائي يعتمد 
بشكل أساس�ي على انشغال 
ذاتي من قبل المؤلف بهموم 
وآلي�ات  الكتاب�ة  الس�ردية. 
إذ نج�د الروائ�ي أو الق�اص 
منهمكًا بش�كٍل واٍع وقصدي 
بكتاب�ة مخطوطة أو س�يرة أو 
نص س�ردي آخر داخل نصه 
الروائي أو القصصي. وبذا يتصدر الهم السردي الواجهة 
الأمامي�ة gnidnuorgeroF للن�ص الروائ�ي مثلم�ا تحت�ل 
اللغة الواجهة الأمامية في النص الشعري.
وغالب�ًا ما يوظف المؤلف ضمير المتكلم في س�رده، 
فيجعل الرواية قريبة من السيرة الذاتية (الأوتوبيوغرافيا). 
كم�ا ق�د يب�دو ه�ذا الل�ون م�ن الس�رد الروائي بالنس�بة 
لبعضه�م وكأن�ه ارت�داٌء ودع�وة إل�ى ض�روب ال�راوي 
العلي�م، لأن المؤلف غالبًا ما يتدخل بصورة مباش�رة في 
س�ير الأح�داث ويعل�ق على ما يج�ري أو يقتح�م صفاء 
دراستي هذه هي احتفاء بإنجازات السرد 
العربي بقدر ما هي فحص لأحد مظاهر 
تجلياته ما بعد الحداثية؛ وأعني به المظهر 
الميتاسردي فيه
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ش�خصياته الروائية بتطفل�ه الدائم. ولذا فق�د وجدنا من 
يعد هذا الضرب الروائي خروجًا على الأعراف والتقاليد 
الس�ردية والتخييلي�ة، وهناك م�ن نظر إلي�ه بوصفه رواية 
مض�ادة levoN-itnA أو رواية مقالة أدبي�ة واجتماعية، بل 
إن البعض راح يتحدث عن «موت الرواية».
ويعّد الروائي جون فاولز 
واحدًا م�ن أب�رز ممثلي هذا 
الل�ون الروائ�ي، فه�و عل�ى 
سبيل المثال، يفاجئ القارئ 
بهذا الاعتراف الذي يس�تهّل 
ب�ه الفص�ل الثالث عش�ر من 
روايت�ه  المعروف�ة  «ام�رأة 
الضاب�ط الفرنس�ي»(41) «أن�ا لا أعلم. وه�ذه القصة التي 
أحكيها هي مجرد خيال، والشخصيات التي أخلقها ليس 
له�ا وجود خ�ارج ذهني. وإذا ما كن�ت أتظاهر حتى الآن 
بأني أعلم بعقول ش�خصياتي وبدخائ�ل أفكارها، فذلك 
لأن�ي كنت أكتب (تمام�ًا مثلما اس�تعدت توظيف بعض 
المفردات والأصوات) على وفق تقاليد وأعراف مقبولة 
عالمي�ًا في زم�ن كتابة قصتي: وه�ي أن الروائي يقف في 
مرتب�ة تاليه لل�رّب. وهو قد لا يعرف كل ش�يء، لكنه مع 
ذلك يحاول التظاهر بمعرفة كل شيء. ولكني أعيش في 
عص�ر آلن روب غريي�ه ورولان بارت: فإذا ما كانت هذه 
رواي�ة، فهي لا يمك�ن أن تكون رواي�ة بالمعنى الحديث 
للكلمة»(51).
كم�ا وجدنا جون فاولز مؤلف ه�ذه الرواية، يعبر عن 
ع�دم يقينه وتردده عندما يتس�اءل فيم�ا إذا لم يكن يخدع 
الق�ارئ ويم�رر علي�ه كتاب�ًا في المق�الات والدراس�ات 
باس�م الرواية لأنه يعترف بأن روايته متخمة بموضوعات 
علمية وفكرية وثقافية لا صلة لها بفن الرواية(61). وهكذا 
انش�غل النقاد والمنظرون والروائيون طيلة أكثر من ثلاثة 
عق�ود وتحدي�دًا من�ذ منتصف س�تينات الق�رن الماضي 
بفح�ص وتحليل وتقييم هذا 
الل�ون الجدي�د م�ن الرواي�ة 
وربط�وا  بين�ه  وبي�ن  ظه�ور 
حساسية أدبية وفنية وجمالية 
جديدة تقترن بمرحلة ما بعد 
الحداث�ة  msinredoM-tsop. 
وظه�رت  مجموع�ة  م�ن 
المصطلحات التي حاولت أن تغطي هذا المفهوم الجديد 
منه�ا مصطلح�ات م�ا ف�وق الرواي�ة noitcifruS والرواية 
النرجس�ية  levon citisslcraN  وتخريف�ات  snoitalubaf 
والرواي�ة الفائقي�ة noitcif repus وخ�ارج الرواي�ة arap 
noitcif والرواي�ة الانعكاس�ية levon evixelfeR وغيره�ا، 
إلا أن مصطل�ح م�ا وراء الرواي�ة noitcif-atem ه�و الذي 
هيم�ن عل�ى الممارس�ة النقدي�ة، وه�و مصطل�ح يع�ود 
الفض�ل في ابتكاره للروائي والناقد الأمريكي وليم غاس 
عام 0791(71).
ويخي�ل لي أن�ي بحاجة لفحص ه�ذا المصطلح بدقة 
والكش�ف عن دلالت�ه وع�ن الإش�كاليات الاصطلاحية 
الترجمي�ة الت�ي يثيره�ا قب�ل الاس�تطراد في البح�ث. إذ 
يتك�ون ه�ذا المصطل�ح م�ن جزئي�ن: atem ويعن�ي «ما 
وراء» و noitcif ال�ذي يعن�ي التخيي�ل أو الرواية. والجزء 
يعمد القاص محمد خضير إلى لعبة سردية 
مثيرة للجدل في روايته «كراسة كانون»  
التي واجهت ردود فعل متباينة، بعضها ردود 
فعل رافضة لهذا اللون من التجريب الروائي
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الأول atem ه�و عبارة عن بادئ�ة xiferp تلحق قبل بعض 
الكلمات لتخرج بها عن مدلولها المعجمي إلى دلالات 
اصطلاحي�ة جديدة. وتش�ير كات�ي ويلز مؤلف�ة «قاموس 
الأس�لوبية»(81) إلى أن هذه البادئة المش�تقة م�ن اليونانية 
تعن�ي، فيما تعني، م�ا وراء dnoyeb أو بعد retfa أو (مع) 
htiw gnola أو (ف�وق) evoba. وه�ي تذهب إلى أن هذه 
البادئ�ة  ق�د  أصبح�ت 
عنص�رًا تكوينيًا ف�ي بناء 
الكلمات في اللس�انيات 
والنظري�ة الأدبية والذي 
يترج�م بم�ا وراء اللغ�ة 
أو  اللغ�ة  الواصف�ة  أو 
الش�ارحة قد ت�رك تأثيره 
عل�ى الكلم�ات المس�بوقة به�ذه البادئ�ة، والت�ي تعكس 
اهتمام�ًا متزاي�دًا بمس�تويات اللغ�ة والخط�اب، وت�ورد 
المؤلفة مجموعة كبيرة من هذه الاشتقاقات منها ما وراء 
الدراما amard-atem وما وراء المسرح ertaeht-atem وما 
وراء الشعر yrteop-atem وما وراء النحو rammargatem 
وم�ا وراء الس�يميائية scitoimes-atem وم�ا وراء الن�ص 
txet-atem كما تش�يع مثل هذه المصطلحات والتراكيب 
ف�ي ميدان نظري�ة الاتصالات مث�ل م�ا وراء الاتصالات 
noitacinummoc-atem  وم�ا  وراء  ال�كلام  klat-atem، 
وتبي�ن المؤلفة أن مصطل�ح ما وراء النق�د يترجم بصيغة 
أجم�ل وهي «نقد النقد» msicitirc-atem ويش�ير إلى فرع 
م�ن النظرية الأدبي�ة ظهر بتأثير ما بع�د البنيوية ويتفّحص 
النق�د ذات�ه بوصف�ه نوعًا م�ن الفعالي�ة الأدبي�ة، ويناقش 
بصورة نقدية أس�س ه�ذا الفرع المعرف�ي وإجراءاته(91). 
وأخي�رًا ف�لا يمك�ن لن�ا أن ننس�ى بع�ض المصطلح�ات 
المش�ابهة المعروفة قبل هذا التاريخ مثل مصطلحات ما 
وراء الطبيع�ة أو الميتافيزيقيا scisyhpatem والاس�تعارة 
rohpatem  والتح�ول  sisohpromatem  وغيره�ا(02) 
ونظ�رًا لما تخلقه هذه البادئة atem من إش�كاليات يمكن 
للمترج�م عن�د الض�رورة 
الاكتف�اء بتعري�ب الكلمة 
فتقول ميتارواية وميتاسرد 
وقد ننص�رف قليًلا فتقول 
رواي�ة  ع�ن  الرواي�ة  أو 
رواية داخ�ل الرواية مثلما 
ب�دا مصطلح «نق�د النقد» 
مأنوسًا ومقبوًلا لدى القراء.
أما الجزء الثاني من مصطلح «ما وراء الرواية» ونعني 
ب�ه noitcif فه�و أكثر إث�ارة للب�س والغم�وض والتعددية 
الدلالي�ة. فالمعن�ى الحرف�ي للمصطل�ح يقت�رن بمعن�ى 
التخيي�ل، إلا أن�ه يس�تخدم عل�ى نط�اق واس�ع مرادف�ًا 
لمصطلح الرواي�ة levon ويحاول «معجم المصطلحات 
النقدية الحديثة» الذي حرره روجر فاولر(12) أن يكش�ف 
الف�رق بين مصطلح�ي noitcif وlevon. فمصطلح noitcif 
أكث�ر أجناس�يًة وحصري�ًة بينم�ا يمتل�ك مصطل�ح levon 
محت�وًى  آيديولوجي�ًا  وتأريخي�ًا  أضي�ق  م�ن  مصطل�ح 
التخيي�ل noitcif. فالرواية لم تكن موج�ودة في الثقافتين 
اليوناني�ة والرومانية، بينما كانت هناك أعمال تخييلية في 
مجال النث�ر. وبالطريقة ذاتها يمكن أن تعّد قصصًا رمزية 
غالبًا ما يوظف المؤلف ضمير المتكلم في 
سرده، فيجعل الرواية قريبة من السيرة الذاتية 
(الأوتوبيوغرافيا). كما قد يبدو هذا اللون من 
السرد الروائي بالنسبة لبعضهم وكأنه ارتداٌء 
ودعوة إلى ضروب الراوي العليم
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(أليغورات) أمثال رحلة الحاج لجون بنيان المنشورة في 
الع�ام 8761 من أعم�ال التخيل، لكنها ليس�ت روايات 
ول�ذا ف�إن الرواي�ة ه�ي مصطل�ح أجناس�ي mret erneg 
بينم�ا مصطلح التخييل هو مصطلح ع�ام لا ينطوي على 
تحدي�د mret cireneg، إذ يمك�ن لمصطل�ح التخيي�ل أن 
يص�ف أش�كاًلا مهّجنة من التخييل. ه�ذا وينفصل هذان 
المصطلحان أيضًا لأن مصطلح الرواية يشير إلى نتاج أو 
منتج الفاعلية التخييلية، بينما يس�تخدم مصطلح التخييل 
لوص�ف الفعالية ذاتها. ومعنى ه�ذا أن مصطلح التخييل 
له معن�ى متعّد ينطوي على عملي�ة ذهنية. فنحن نتحدث 
عن أعمال التخييل لنش�ير إل�ى الصنف الذي تنتمي إليه، 
أو إلى الفعالية التي تم إنتاجها بها.
وم�ن جهة الأخرى فإن مصطل�ح التخييل أو التخييل 
الروائ�ي  noitciF  كان  عرض�ًة  لانتق�ادات  مس�تمرة.  إذ 
كان التخييل بالنس�بة للبعض مس�اويًا للك�ذب والخداع 
والغ�ش، لأنه يدف�ع الناس للاعتقاد بأش�ياء غير حقيقية، 
ولي�س لها وجود في الطبيعة. فصان�ع التخييل الأدبي قد 
يكون مخدوعًا بصورة ذاتية، أو ينوي خداع الآخرين(22).
ول�و ش�ئنا التوس�ع ف�ي اش�تقاقات مصطل�ح noitcif 
لوجدن�ا  دلالات  نقدي�ة  واصطلاحي�ة  أخ�رى  ش�اعت 
خ�لال ه�ذه الفت�رة. فالصف�ة noitcif تش�ير بالنس�بة إل�ى 
بع�ض المتطهري�ن (البيوريتانيي�ن) إل�ى الانح�راف غير 
الض�روري وغي�ر المرغوب فيه عن الحقيق�ة. أما الصفة 
lanoitcif فه�ي لا تنط�وي عل�ى المعن�ي الواجداني ذاته. 
هذا وقد نجح الشاعر الأمريكي والاس ستيفنز في إعادة 
الصفة المندثرة evitcif إلى الحياة وجعلها تشيع في النقد 
الحدي�ث للإش�ارة إلى صناعة التخيي�لات وخاصة تلك 
الت�ي لا تعط�ل أو تعل�ق ش�كوك القارئ، لكنه�ا تحفزها 
لغرض تأسيس أنواع معينة من التأثير البلاغي.
ويعتمد العديد من روائيي ما بعد الحرب 
(الثاني�ة) أمث�ال ب�ارت وبورخي�س وبيكيت 
وجيني�ه وناباكون عل�ى تأثيراتهم على معنى 
ثاب�ت ومح�دد لها هو غي�ر قاب�ل للتصديق. 
وب�ذا فق�د دفع�وا النق�اد للتمي�ز بي�ن ظ�لال 
المعن�ى ف�ي مصطلحاتهم لتفس�ير تنويعات 
الوع�ي الذات�ي الأدبية. وهكذا فقد ظه�رت مصطلحات 
اش�تقائية مقارب�ة مث�ل ytilanoitcif وssenevitcif واللت�ان 
تختلفان عن مصطلحي التخييل noitcif وصناعة التخييل 
gnikamnoitcif لأنهم�ا تضم�ران فك�رة الوع�ي الذات�ي 
للمؤل�ف. ول�ذا راح النق�اد يمي�زون بين الوع�ي الذاتي 
الحداث�ي وبين مختل�ف درجات الوع�ي الذاتي في فترة 
م�ا بعد الحرب(32). ومن جان�ب آخر هناك مصطلح آخر 
يم�زج بين النق�ل الواقعي والتخييلي ع�ن طريق توظيف 
الحقيق�ة tcaf أطلق علي�ه مصطلح lanoitcaf ويش�ير 
بش�كل خاص إلى ل�ون من الروايات ش�به الوثائقية التي 
تحاول نق�ل الواقع ولكن عن طري�ق الرواية ومن خلال 
هكذا انشغل النقاد والمنظرون والروائيون طيلة أكثر من 
ثلاثة عقود وتحديدًا منذ منتصف ستينات القرن الماضي 
بفحص وتحليل وتقييم هذا اللون الجديد من الرواية 
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ق�در قلي�ل(42) م�ن التخييل، واس�تخدم ه�ذه المصطلح 
تحدي�دًا للإش�ارة  إل�ى رواي�ات  semohT.M.D وي�ورد 
«قام�وس  أوكس�فورد  المصغ�ر»(52)  وكذل�ك  قام�وس 
«وبس�تر»(62) فعلي�ن من كلم�ة noitcif هم�ا ezilanoitciF 
ezinoitcif, ويمك�ن ترجمته�ا ب�»ُيخّيل» كما يش�ير هذان 
القاموس�ان إلى اش�تقاقات تش�ير إلى صان�ع التخييل أو 
الروائي منها tsinoitciF الذي يش�ير إل�ى الروائي تحديدًا 
ومصطل�ح reenoitcif الذي يش�ير إلى كات�ب التخييلات 
وبش�كل خ�اص إل�ى ذلك ال�ذي يكت�ب بإف�راط دونما 
توخي تحقيق شروط عالية للكتابة.
وبع�د أن توقفن�ا أم�ام بع�ض الإش�كاليات اللس�انية 
الدلالي�ة الت�ي يثيره�ا مصطلح�ا atem وnoitcif حرّي بنا 
الآن أن نتوقف أمام ظاه�رة ما وراء الرواية noitcif-atem 
ذاتها.
س�بق لن�ا الق�ول إن ظاه�رة «م�ا وراء الرواي�ة» ق�د 
لفت�ت الانتب�اه من�ذ منتص�ف الس�تينات واس�تمرت في 
س�رقة الأض�واء وحت�ى منتصف الس�بعينات م�ن القرن 
الماض�ي، وكانت تقرن عادة 
«بمرحل�ة  م�ا  بع�د  الحداث�ة 
msinredom-tsop،  حي�ث 
كان  يطل�ق  عليه�ا  أحيان�ًا 
رواي�ة ما بع�د الحداث�ة tsop 
noitcif nredom  أو  رواي�ة 
م�ا  بع�د  المعاص�رة  tsop 
snoitcif yraropmetnoc.  إلا 
أن  النق�اد  ب�دأوا  باس�تقصاء 
ملام�ح ش�عرية هذا الل�ون الروائي، وبش�كل خاص منذ 
مطلع الس�بعينات حيث ظهرت حركة نقدية واسعة حول 
ذلك. ويش�ير أح�د النقاد إل�ى أنه لم يج�د عامي 2791 
و3791 إّلا مس�اهمات نقدية مح�دودة حول الموضوع 
منها مس�اهمة توني تانر الموسومة «مدينة الكلمات» في 
العام 1791:
sdroW fo ytiC.s›renaT ynoT  و»المخرف�ون.  أو 
صانع�و التخريفات» srotalubaF eht s’selohcS treboR 
ع�ام 7691 و»اضط�راب العوالم» لرج�ارد جلمان عام 
smlaeR fo noisufnoC ehT s’namliG drahciR 9691 
ويش�ير ه�ذا الناق�د إل�ى أن النقاد ف�ي مطلع الس�بعينات 
ل�م يكون�وا متعاطفي�ن، أو بدق�ة أكب�ر مكترثي�ن بانفجار 
التجري�ب الأدب�ي الذي ب�دأ ينتش�ر آن�ذاك(72). ولذا فقد 
ب�دأت الص�ورة تتض�ح خ�لال الس�بعينات وتواصل�ت 
الكتاب�ات خ�لال الثماني�ات وإن كان�ت الموج�ة ذاته�ا 
أخذت بالانحسار كتيار رئيس مهيمن في السرد الروائي. 
ومن الكتب النقدية المهمة التي صدرت حول الموضوع 
«معن�ى  م�ا  وراء  الرواي�ة» 
تألي�ف إنغر كرستنس�ن ehT 
noitcifateM fo gninaem 
nesnetsirhC regnI yb 
الص�ادر  ف�ي  الع�ام  1891 
و»السرد النرجسي: المفارقة 
م�ا وراء الروائي�ة» من تأليف 
لين�دا هيج�ون  الص�ادر ف�ي 
الع�ام  0891  citsissicraN 
نظرًا لما تخلقه هذه البادئة atem من 
إشكاليات يمكن للمترجم عند الضرورة 
الاكتفاء بتعريب الكلمة فتقول ميتارواية 
وميتاسرد وقد ننصرف قليًلا فتقول رواية 
عن الرواية أو رواية داخل الرواية مثلما بدا 
مصطلح «نقد النقد» مأنوسًا ومقبوًلا لدى 
القراء
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adnil yb xodaraP lanoitcifateM ehT :evitarraN 
noehctuH و»الإله�ام في ما وراء الرواية: أعمال روبرت 
كوف�ر، ودونالد بارتليمي وولي�م غاس» من تأليف لاري 
ماك كانيري وصدر في العام 2891: lanoitcifateM ehT 
dlanoD ,revooC treboR fo skroW ehT :esuM 
ssaG .H mailliW dna ,emlehtraB وكت�اب «التخيي�ل 
وش�خوص الرواية» من تأليف الناقد والروائي الأمريكي 
وليم غاس mailliW yb efiL fo serugiF eht dna noitciF 
ssaG الصادر ف�ي العام 0791 وكتاب «ما فوق الرواية» 
م�ن تألي�ف فيدرم�ان ف�ي الع�ام 5791  yb noitcifruS 
namredeF.R وكت�اب (وو) الموس�وم «ما وراء الرواية» 
الص�ادر  ف�ي  الع�ام  4891  hguaw.P :yb noitcifateM 
إضافة إلى كتاب نقدي جديد من تأليف الناقد المعروف 
روبرت ش�ولز تحت عنوان «التخريف وما وراء الرواية» 
selohcs.R ,noitcifateM dna noitalubaF والص�ادر ف�ي 
الع�ام 9791 وعلى الرغم من ش�يوع مصطل�ح «ما وراء 
الرواية» وهيمنته عل�ى الخطاب النقدي والاصطلاحي، 
إلا أن بعض المعاجم والدراسات النقدية مازالت تفضل 
بدائ�ل اصطلاحية أخرى. إذ يض�ع معجم المصطلحات 
الأدبية والنقدية» م�ن تأليف جون بيك ومارتن كويل(82) 
ه�ذا اللون تح�ت ب�اب الرواي�ة الانعكاس�ية:evixelfeR 
levon. ويش�ير ه�ذا المعج�م إلى أن مصطلح انعكاس�ي 
أو ذات�ي المرجعي�ة أو ذات�ي الوعي هي تعابير تش�ير إلى 
رواي�ات يس�ترعي فيه�ا المؤلف الانتب�اه إل�ى حقيقة انه 
يكت�ب رواي�ة. ففي رواي�ة «ترس�ترام ش�اندي» للورنس 
س�فيرن الصادرة ع�ام0671 يحاول المؤل�ف أو الراوي 
الضمن�ي أن يكت�ب س�يرة ذاتي�ة. لكنه يخفق ف�ي تحقيق 
أي تقدم تمامًا. وتتضمن الرواية صفحات س�ود وأخرى 
بي�ض، إضافة إلى مختلف أنواع اللعب الخاصة بالتنظيم 
الش�كلي للرواي�ة. وي�رى المعج�م أن القصد بس�يط: إذ 
يلفت س�تيرن الانتب�اه إلى الفج�وة بين الحي�اة ومحاولة 
تقديم الحياة في عمل فني. وكان يمكن للرواية أن تكون 
ممّل�ة، ل�و أنه�ا اقتص�رت على مناقش�ة قضاي�ا الخطاب 
الروائ�ي (التخييل�ي)، لكنه�ا كانت موفقة لأن (س�تيرن) 
كان يمتل�ك رؤيا معقدة للحياة. فالموضوعات المركزية 
في الرواية هي تعبر عن قابلية العطب في الحس الإنساني 
وقلق�ه حول الجن�س والموت. والرواي�ة كوميدية، لكن 
الس�خرية فيه�ا مثي�رة للأعص�اب وه�ي تتهكم م�ن أكثر 
الأش�ياء إثارة للقلق في الحياة. ويبدو منهج السرد مبررًا 
لأن الرواي�ة تتن�اول موضوع�ات مثل الم�وت والجنس 
وه�ي موضوعات تق�ع خارج ح�دود التحلي�ل العقلي. 
وبه�ذا فالرواي�ة تومئ إلى عبثية محاول�ة الكتابة عن مثل 
هذه القضايا في عمل روائي (تخييلي) متماسك(92).
وي�رى  المعج�م  أن  ه�ذا  النم�ط  الأساس�ي  لرواي�ة 
(ترس�ترام ش�اندي) لس�تيرن يتوف�ر ولك�ن بش�كل أق�ل 
جذري�ة ف�ي روايات أخ�رى. فروايتا «جوزي�ف أندروز، 
في الفترة التي أمضاها شايغان في جنيف طالع آثار 
«رينيه غينون»، وتأثر بتبجيله للمعنوية الشرقية، 
وموقفه النقدي تجاه الغرب
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الص�ادرة في العام 2471 و»توم جونز» الصادر في العام 
9471 هما روايتان انعكاس�يتان. وتتوفر اليوم الكثير من 
الروايات الانعكاسية مثل روايات ناباكوف ورواية «امرأة 
الضاب�ط الفرنس�ي» لجون فاول�ز الصادرة ع�ام 9691. 
وعلى الرواية الانعكاس�ية الجيدة أن تمنحنا الاحس�اس 
ب�أن الحي�اة معق�دة، ول�ذا 
فه�ي  لا  يمك�ن  له�ا  أن 
تحتوى داخل رواية(03).
ويوفق الناقد لاري ماك 
كافي�ري  مؤل�ف  «الإله�ام 
م�ا وراء  الروائ�ي:  أعم�ال 
روب�رت  كوف�ر  ودونال�د 
بارتلم�ي ووليم غ�اس»(13) 
إل�ى حد كبير في تأطير هذه 
الظاه�رة وتحديد ملامحها 
وخليفاته�ا ونتائجه�ا. إذ يلاح�ظ ه�ذا الناق�د أن معظ�م 
الأعمال الروائية التي درس�ها تكاد تش�ترك في خصائص 
معين�ة. فجميع هؤلاء الكتاب، على س�بيل المثال، كانوا 
مولعين بتطوير أس�اليب أدبية غير محاكاتية وغير تقليدية 
عن طريق توظيف الرموز الطباعية ووسائل شكلية أخرى 
لإع�ادة بنينة العلاقة بين القارئ والمؤلف والنص. وكان 
ه�ؤلاء الكتاب غالبًا م�ا يخلقون رواي�ات تحلل بصورة 
انعكاس�ية أو ارتدادي�ة عملياته�م الإبداعي�ة. كما يمكن 
أن تق�رأ ه�ذه الأعمال بوصفه�ا مرم�وزات أو أليغورات 
seirogellA ع�ن عملية الكتابة بصورة عامة. وهو يلاحظ 
أن الروائيين الثلاثة الذين درسهم يبدون وكأنهم يركزون 
عملهم لتطوير سلسلة من الأنساق الروائية التخييلية التي 
ابتكرتها الإنسانية لتضمن سيطرتنا على الواقع(23) ويشير 
الباحث إلى أن نش�وء ما وراء الرواية بوصفه من أصناف 
ما بعد الحداثة هو أحد المؤثرات بان ما وراء المقاربات 
s e h c a o r p p a - a t e m 
أصبح�ت  ت�زداد  اتس�اعًا 
وانتش�ارًا وتأثي�رًا ف�ي جميع 
الأشكال الفنية اليوم بطريقة 
بات بالإم�كان الحديث عن 
م�ا يس�مى بميتاحساس�ية أو 
م�ا  وراء  الحساس�ية  -atem
ytilibisnes  الت�ي  ه�ي  قي�د 
التش�كل والتط�ور بوصفه�ا 
سمة مميزة لعصرنا(33).
ويش�ير الباح�ث إل�ى أن�ه ل�م يتوص�ل إل�ى فك�رة ما 
وراء الرواي�ة ع�ن طري�ق النق�د الأدب�ي وإنماع�ن طريق 
اس�تقصاءات  ف�ي  ميادي�ن  الفلس�فة  واللغ�ة  والعل�م 
والانثروبولوجي�ا  والرياضي�ات  والمنط�ق  والدي�ن 
والس�يميوطيقا (الس�يمياء) وه�ذه كله�ا دفعت�ه لاختراع 
فكرة الإنس�ان صان�ع التخيي�ل والتي هي أس�اس لفكرة 
الكت�اب «الإله�ام الم�ا وراء الروائ�ي»، وأن�ه كان قب�ل 
ذل�ك الوق�ت على معرف�ة بموضوعات م�ا وراء المنطق 
cigolatem وما وراء الرياضيات scitamehtamatem قبل 
أن يلتق�ي بتعبي�ر م�ا وراء الرواية «في كت�اب وليم غاس 
إن مصطلح التخييل أو التخييل الروائي 
noitciF كان عرضًة لانتقادات مستمرة. إذ 
كان التخييل بالنسبة للبعض مساويًا للكذب 
والخداع والغش، لأنه يدفع الناس للاعتقاد 
بأشياء غير حقيقية، وليس لها وجود في 
الطبيعة. فصانع التخييل الأدبي قد يكون 
مخدوعًا بصورة ذاتية، أو ينوي خداع الآخرين
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«التخيي�ل وش�خوص الحياة» الصادر ف�ي العام 0791، 
efiL fo serugiF eht dna noitciF ssaG mailliW. ويقول 
الباحث إنه قد وجد أن المفهوم القياس�ي ما وراء الرواية 
«ال�ذي قدمه وليم غاس يصلح لأن يوظف بصورة مثمرة 
على قسم كبير من الكتابات المعاصرة، مع أن المصطلح 
بحاج�ة إلى أن يكون أكث�ر مرونة في التطبيق على أعمال 
التخييل أكثر من تطبيقه على المقومات الصلبة المحدودة 
للمنطق والرياضيات. ويشير 
الباح�ث  إل�ى  أن  أطروحت�ه 
فحص�ت ما أس�مته ب�»عملية 
صناع�ة التخيي�ل»  – noitciF
ssecorp gnikam ف�ي أعمال 
روب�رت كوف�ر وب�دأت م�ن 
فك�رة أن الأدب عب�ارة ع�ن 
أداة اس�تعارية طورها الإنسان لمساعدته في فهم العالم. 
وه�ذه الفكرة هي التي قادته بصورة حتمية إلى رفض أي 
نظرية للتخييل تقوم، حس�ب قوله على الأس�اس الضيق 
لفكرة المحاكاة(43).
ويس�تعرض الباحث نمو رؤيته فيعلن بأن هذه الفكرة 
راحت تتعمق عبر قراءته للروايات التي صدرت في الفترة 
بي�ن 5691 و 5791 بوصفها رواي�ات مليئة بالتجريب، 
وه�ي لا يمكن مقارنته�ا بروايات العش�رينات من القرن 
العش�رين في النوع والكم. وقد لاحظ الباحث أن معظم 
تل�ك الرواي�ات كانت إما عن روائي يكت�ب رواية أو هي 
محاول�ة لإعادة تجمي�ع عمل تخييلي س�ابق(53). ويقول 
الباح�ث إن هذه العوامل دفعته للاقتناع بجدوى توظيف 
ه�ذا المصطل�ح للإش�ارة إل�ى روايات م�ا بع�د الحداثة 
وإل�ى أعم�ال كوف�ر وبارتليم�ي وغاس بش�كل خاص. 
ومن الملاحظ أن المؤلف يكاد يقدم تفس�يرًا آيديولوجيًا 
وسوس�يولوجيًا لنش�وء نمط م�ا وراء الرواية ضمن أدب 
م�ا بع�د الحداث�ة ف�ي الأدب الأمريكي. إذ ي�رى أن تلك 
الفترة كانت تتس�م بنوع من الراديكالية السياس�ية بس�بب 
وجود رئيس أمريكي ديمقراطي حيث توفر مناخ يش�جع 
حركات  التجريب والابتكار 
في السياس�ة والثقاف�ة والفن 
والحي�اة.  إلا  أن�ه  أب�دى 
تشاؤمه في مطلع الثمانينات 
حيث بدأت علائ�م الارتداد 
نح�و المحافظ�ة م�ع مجيء 
الجمهوريي�ن  وانتخ�اب 
رونال�د ريغ�ان للرئاس�ة الأمريكية، وهو يتوقع انحس�ارًا 
له�ذا التي�ار الليبرال�ي ف�ي الثقاف�ة الأمريكي�ة(63). إلا أنه 
يستدرك مشيرًا إلا أن ارتباط الثقافة ومنها ما وراء الرواية 
بحرك�ة عصر المعلوم�ات والتكنولوجيا س�وف تمنحها 
حري�ة أكبرفي المحافظ�ة على مواقعها ف�ي مواجهة هذه 
الردة المحافظة وكتب يقول:
«للوهلة الأولى، يبدو هذا التصاعد للنزعة المحافظة 
وكأنه يوفر مناخًا معاديًا لتطور «ماوراء الأش�كال -atem
smrof» الت�ي ه�ي بش�كل أساس�ي غي�ر تقليدي�ة. وم�ع 
ذلك فقد اكتس�بت هذه الأش�كال ش�عبية عريضة. وربما 
يعود س�بب ذل�ك إل�ى التط�ورات التكنولوجي�ة المثيرة 
ف�ي مج�الات الترفي�ه والأخبار ووس�ائل الإع�لام التي 
وعلى الرغم من شيوع مصطلح «ما وراء 
الرواية» وهيمنته على الخطاب النقدي 
والاصطلاحي، إلا أن بعض المعاجم 
والدراسات النقدية مازالت تفضل بدائل 
اصطلاحية أخرى
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حي�دت جزئيًا تأثير النزعة المحافظة السياس�ية 
والاجتماعية». 
ويلف�ت الباح�ث النظ�ر إل�ى ظه�ور الوان 
جدي�دة م�ن التجري�ب الروائ�ي ف�ي مج�ال ما 
وراء الحداث�ة من�ذ نهاي�ة الس�بعينات ومطل�ع 
الثمانين�ات  تتس�م  بالمزاوج�ة  م�ن  النزع�ة 
التجريبية والانعكاسية من جهة وتقاليد الواقعية 
الموروثة. فهذه الروايات ليست تجريبًا بصورة 
حصري�ة بالمعنى الانعكاس�ي الضيق وليس�ت 
تش�خيصية بالش�كل الواقعي التقليدي. بل هي 
ت�كاد تنتمي إلى ما يس�ميه ألن وايلد بمصطل�ح «الرواية 
الوس�طى» noitcifdim وه�و تعبي�ر جديد ل�م يجد مجاًلا 
للانتش�ار بع�د وهي تض�م أعم�اًلا روائية جدي�دة إضافة 
إل�ى بعض أعمال كوف�ر وبارتليمي. ويس�تدرك المؤلف 
موضح�ًا أن «م�ا وراء الرواية» بالنس�بة لمتطورة لا تتنكر 
لمسألة الانشغال بالعالم الخارجي خارج مجال الرواية، 
لك�ن وعيه�ا الذهن�ي المف�رط بعملي�ة صناع�ة التخييل 
الروائي وحدود الموضوعية تجعل طبيعة هذا الانش�غال 
أو الانهم�اك مختلفة للغاية عما نجده في الرواية الواقعية 
التقليدية(73).
ويلاح�ظ الباحث أن معظم هذه الروايات تطور نمطًا 
معين�ًا حي�ث نج�د ش�خصية مركزي�ة متوحدة، مس�تلبة، 
تفتق�د الح�ب، مرتاب�ة. وتج�د ه�ذه الش�خصية نفس�ها 
ضحي�ة نظ�ام اجتماع�ي ب�ارد وقام�ع لدرجة أنها تش�عر 
بحياته�ا وكأنها تفتقد إلى المعنى. ومثل هذه الش�خصية 
تج�د نفس�ه مضطرة في مواجه�ة هذا الإحس�اس الجبار 
بالعزل�ة الفردي�ة والانته�اك لخل�ق أو تبتك�ر نس�قًا م�ن 
المعاني يس�اعد على منح حياتها أم�ًلا، وتنظيمًا ومعيارًا 
للجم�ال. وه�ذه الأنس�اق الت�ي تخلقها الش�خصية هي 
أنس�اق اصطناعية وذاتية تمامًا مثل الأس�طورة والأنساق 
الدينية والمنظورات التاريخية والسياسية. ومن المخاطر 
الت�ي تواجه مث�ل هذه الش�خصيات هي إمكاني�ة تجاهل 
أدواره�ا نفس�ها بوصفها خالقة لهذه الأنس�اق التخييلية. 
وحالما تفتقد هذه الشخصيات القدرة على رؤية الطبيعة 
التخييلي�ة له�ذه الأنس�اق، فإنهم يصبحون تح�ت هيمنة 
ابتكاراته�م وما خلقوه، أكثر مما هم قادرون على الإفادة 
منها بوصفها استعارات مجازية ضرورية(83).
إضاف�ة إل�ى ذل�ك، والق�ول للباح�ث ذاته، ف�إن هذه 
الرواية الجدي�دة في تركيزها المتواتر على عملية صناعة 
التخيي�ل، س�رعان م�ا أف�ادت م�ن الإمكانات الش�كلية 
للجن�س الروائ�ي للمس�اعدة عل�ى تعزيز وجه�ة نظرها 
ح�ول الطبيع�ة الذاتية لجميع الأنس�اق والانظم�ة. ولذا 
فه�ذه الأعم�ال تمي�ل لتقديم نفس�ها بوصفه�ا ابتكارات 
إن ظاهرة «ما وراء الرواية» قد لفتت الانتباه منذ 
منتصف الستينات واستمرت في سرقة الأضواء وحتى 
منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكانت تقرن 
عادة «بمرحلة ما بعد الحداثة msinredom-tsop، 
حيث كان يطلق عليها أحيانًا رواية ما بعد الحداثة 
noitcif nredom tsop أو رواية ما بعد المعاصرة tsop 
snoitcif yraropmetnoc
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ذاتي�ة الوع�ي وتؤك�د على حقيق�ة أن كل ش�كل فني هو 
مجرد إبداع تخييلي آخر من إبداعات الإنس�ان. والرواية 
التخييلي�ة لا تأمل لتعك�س الواقع أو تق�ول الحقيقة لأن 
«الواق�ع» و»الحقيق�ة» هم�ا ذاتهما عبارة ع�ن تجريدات 
تخييلي�ة. ول�ذا فإن هذه الأعم�ال تصب�ح ميتاروائية، أي 
تخيي�لات روائي�ة تفح�ص الأنس�اق التخييلي�ة، وكيفي�ة 
خلقه�ا، وبي�ان الطريق�ة، الت�ي ت�م به�ا تحوي�ل الواق�ع 
وترشيحه من خلال الافتراضات والأعراف السردية.
ويستشهد الباحث برأي لناقد آخر هو مسعود ظفرزاده 
الذي قدم محاولة لتعريف معنى ما وراء الرواية في كتابه 
النقدي «الحقيقة الشعرية الأسطورية citeopohtyM ehT 
ytilaeR» إذ يقول:
«م�ا وراء الرواي�ة ه�ي بش�كل كل�ي م�ا وراء النظرية 
الس�ردية وموضوعه�ا ه�و الأنس�اق الروائي�ة التخييلي�ة 
ذاته�ا والتش�كيلات التي تم م�ن خلالها نمذج�ة الواقع 
وفقًا للأعراف الس�ردية.. وم�ا وراء الرواية تبدو أكثر من 
بقية ض�روب عبر التخيي�ل noitcifsnart وعي�ًا بخاصيتها 
التخييلي�ة، وب�ذا تصب�ح قناعًا يش�ير إل�ى ذاته�ا. إن هذه 
الانعكاسية الذاتية الحادة لما 
وراء الرواية ناجمة عن حقيقة 
أن الحقيقة المؤكدة الوحيدة 
بالنسبة لكاتب ما وراء الرواية 
(الميتاروائي) tsinoitcifatem 
هي حقيقة خطابه نفس�ه، لذا 
ينقل�ب تخييل�ه الروائي على 
نفس�ه مح�ورًا عملي�ة الكتابة 
إل�ى موض�وع الكتاب�ة. وهك�ذا ف�إن مصداقي�ة التخييل 
الروائ�ي يتدعم لي�س بوصفه تعليقًا كاش�فًا ع�ن الحياة، 
ولكن بوصفه م�ا وراء التعلي�ق yratnemmocatem على 
التخييل الروائي نفسه»(93).
ويتن�اول  باح�ث  آخ�ر  ه�و  إنغ�ر  كرستفس�ن  regnI 
nesnetsirhC ف�ي كتاب�ه «معنى م�ا وراء الرواية»(04) ehT 
noitcifatem fo gninaem الصادر في العام 1891 روايات 
ستيرن وناباكوف وبيكيت. ويربط الباحث بين ظهور «ما 
وراء الرواي�ة» وبين صعود ظاه�رة «ما وراء الفن» -atem
trA وي�رى أن مث�ل ه�ذه الأعمال التي تلف�ت الانتباه إلى 
العم�ل الفني نفس�ه أصبحت منتش�رة في جميع وس�ائل 
الإعلام وأش�كال الفن. ويستشهد لذلك بأعمال مختلفة 
منها في مجال الرسم أعمال (جورج براك) وفي المسرح 
أعم�ال (بيرانديلل�و) كما يتجلى ذلك في مجال الس�ينما 
عند (فيليني) والموس�يقى عند (موركسن) ويشمل ذلك 
النقد الأدبي أيضًا. ويرى أن ذلك أيضًا يتمثل في روايات 
وقصص كتاب معروفين أمثال بورخس وغراس ولس�نغ 
وسيمون.
وي�رى  الباح�ث  أن 
مصطل�ح (م�ا وراء الرواية) 
ق�د  ت�م  اش�تقاقه  حديث�ًا، 
بينم�ا تمتل�ك الظاه�رة ذاتها 
موروثًا أقدم. ولذا فهو يدعو 
للتمييز بي�ن أصل المصطلح 
وتش�خيص  الظاه�رة، 
وأص�ل الظاه�رة ذاتها، وهو 
معظم الأعمال الروائية التي درسها تكاد 
تشترك في خصائص معينة. فجميع هؤلاء 
الكتاب، على سبيل المثال، كانوا مولعين 
بتطوير أساليب  أدبية غير محاكاتية وغير 
تقليدية عن طريق توظيف الرموز الطباعية 
ووسائل شكلية أخرى لإعادة بنينة العلاقة 
بين القارئ والمؤلف والنص
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ي�رى أن مصطل�ح «م�ا وراء الرواية» ما ه�و إلا أحد هذه 
المصطلحات المتداولة ليس إّلا(14).
ويرى الباحث أن رواية «تريس�ترام ش�اندي» لا تؤشر 
بداية هذا النوع من الأدب، والذي كان على سبيل المثال 
بارزًا في القرن الس�ابع عشر لدى كتاب أمثال (لوب دي 
فيغا) و(س�رفانتس). ويشير إلى أن أول من استخدم هذا 
المصطل�ح، ف�ي ح�دود ما يعلم، ه�و وليم غ�اس عندما 
أش�ار إلى أعمال (بورخس) و(ب�ارت) و(أوبريان) وفي 
الواق�ع فإن الكثير مما يس�مى بالرواي�ات المضادة -itnA
slevon ه�ي ف�ي الواق�ع من ن�وع «م�ا وراء الرواية» ولذا 
فهو يتفق مع غاس في تفضيل مصطلح (ما وراء الرواية) 
على مصطلح (الرواية المضادة) لأنه أكثر ملاءمة في هذا 
الس�ياق، ولأن مفهوم الرواية المضادة نسبي ولا يفترض 
بالضرورة شكًلا ميتاروائيًا.
ويستش�هد الباحث ب�»قام�وس المصطلحات الأدبية 
العالمي�ة» لجوزيف ت. ش�بلي والذي يش�ير في�ه إلى أن 
رواية «ترس�ترام ش�اندي» ه�ي رواية مض�ادة لأنها تمثل 
احتجاج�ًا ضد أعراف الرواية وأش�كالها. كم�ا أن رواية 
«دون كيش�وت» تذكر بوصفها رواي�ة مضادة لأنها كتبت 
ك�رد فعل ضد كتب الفروس�ية. إن معنى الرواية المضادة 
يب�دو واس�عًا جدًا لدرج�ة أنه لا يخدم لوص�ف الأعمال 
(الميتاروائي�ة) لأن ع�ددًا لا يس�تهان ب�ه م�ن الرواي�ات 
يبدو وكأن�ه يحتج ضد الأعراف الفنية الراس�خة دون أن 
يكش�ف عن خصائ�ص ميتاس�ردية. ويش�ير الباحث إلى 
رأي (لاري م�اك كافي�ري) ال�ذي تناولناه س�ابقًا والذي 
يرى فيه ان مصطلح الرواية المضادة من الاتس�اع لدرجة 
أنه يضم جميع الأعم�ال التي تبدو غير تقليدية وتجريبية 
وتؤش�ر الملام�ح الواضحة لم�ا وراء الرواي�ة فالخاصية 
التعريفي�ة لما وراء الرواية، على أي ح�ال، هي اهتمامها 
المباش�ر والف�وري بصناعة الرواي�ة ذاتها، ام�ا الروايات 
المض�ادة فقد تعالج صناع�ة الرواية، ولك�ن بطريقة غير 
مباش�رة، بينم�ا نجد ذلك موضوعًا رئيس�ًا ف�ي مجال «ما 
وراء الرواية»(24).
ويش�ير  الباح�ث  إل�ى  أن (ج�ون  فلج�ر) و(مالك�م 
برادبري) قد اجترحا تعبير «الرواية الارتدادية أو المرتدة 
عل�ى ذاته�ا»  levon detrevortni ehT. ويمي�ز (فلج�ر) 
الأدب عبارة عن أداة استعارية طورها الإنسان 
لمساعدته في فهم العالم. وهذه الفكرة 
هي التي قادته بصورة حتمية إلى رفض أي 
نظرية للتخييل تقوم، حسب قوله ـ على 
الأساس الضيق لفكرة المحاكاة
معظم هذه الروايات تطور نمطًا معينًا حيث 
نجد شخصية مركزية متوحدة، مستلبة، 
تفتقد الحب، مرتابة. وتجد هذه الشخصية 
نفسها ضحية نظام اجتماعي بارد وقامع 
لدرجة أنها تشعر بحياتها وكأنها تفتقد 
إلى المعنى
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و(وبرادبري) بين «الارتداد الذاتي السردي» والذي يميز 
روايات القرن العشرين و»نمط السرد ذاتي الوعي» الذي 
يميز روايات القرنين الس�ابع عش�ر والثامن عشر. فرواية 
«ترسترام شاندي» تريد ان تلفت الانتباه إلى ذاتية السارد 
أو ال�راوي، بينم�ا تلفت التقني�ات المتأخ�رة الانتباه إلى 
اس�تقلالية البناء الس�ردي ذات�ه. ويرى الباح�ث أن رواية 
«ترس�ترام  ش�اندي»  تب�دو 
وكأنه�ا لا ترك�ز عل�ى ذاتي�ة 
الراوي فقط، بل على المروية 
والم�روي  علي�ه  مع�ًا(34). 
ويتناول  الباحث  مس�اهمات 
الناق�د  روب�رت  ش�ولز  ف�ي 
تعري�ف  (م�ا  وراء  الرواي�ة) 
وهي من أهم الجهود في هذا 
المجال فيلاح�ظ أن روبرت 
ش�ولز قد حاول ع�ام 0791 
تعريف ما وراء الرواية عن طريق تفس�ير «طبيعة التخييل 
الروائ�ي التجريبي المعاصر من خ�لال أربعة محاور في 
النق�د الأدب�ي يس�ميها بالش�كلي والبني�وي والس�لوكي 
والفلس�في. إذ إن ش�ولز يرب�ط بين مختل�ف تجليات ما 
وراء الرواي�ة بتلك المدارس النقدية، فهو يرى أن تخييل 
بارت ش�كلي أساس�ًا، أما تخييل بارتليمي فهو س�لوكي 
وم�ا إل�ى ذل�ك. ويعد (ش�ولز) واح�دًا من أوائ�ل الذين 
وظف�وا مصطلح (م�ا وراء الرواية) لكنه لم يق�دم تعريفًا 
واضح�ًا لها، لكنه عاد في مقالة لاحقة لوصفها باعتبارها 
«رواية تخييلية ذاتية الانعكاس» كما وصفها بأنها «رواية 
تخييلية، إذا ما كانت عن ش�يء معين، فهي عن إمكانات 
ومحدودي�ات التخيي�ل الروائي ذات�ه…» ويرى الباحث 
أن ه�ذا التعري�ف من الاتس�اع بحيث أنه لا يس�اعد على 
تحديد الطبيعة المميزة لما وراء الرواية(44).
ثم يورد الباحث تعريفًا مهمًا للناقد (س�تانلي فوجل) 
يعتبره أكثر ش�موًلا ووضوحًا يقول فيه «تس�تلزم ما وراء 
الرواي�ة  اس�تقصاءات  ف�ي 
نظري�ة التخيي�ل الروائ�ي من 
خ�لال  التخيي�ل  الروائ�ي 
ذات�ه.  فكت�اب  م�ا  وراء 
الرواي�ة  يتفحص�ون  جمي�ع 
أوج�ه  الهي�اكل  الأدبي�ة، 
اللغ�ة  والأع�راف  الخاص�ة 
بالحبكة والشخصية وعلاقة 
الفن�ان بفنه وبقارئ�ه». إلا أن 
المؤل�ف يعترض عل�ى هذا 
التعرض لأنه يهمل، في نظره وهي الثقافة مهمة في نظرنا 
م�ن جانب�ه، جانبًا مهم�ًا من جوان�ب م�ا وراء الرواية ألا 
وه�و رس�الة الروائي. إذ إن (فوجل) يرك�ز على الجانب 
الش�كلي م�ن الإب�داع الميتاروائي. وهو يرى أن إش�ارته 
هذه تشير إلى اتجاه عام لدى القارئ للبحث عن الرسالة 
الت�ي يحمله�ا العم�ل الميتاروائي. ويدع�م الباحث رأيه 
بالتأكيد على أن ما وراء الرواية تعد تخييًلا روائيًا ينصب 
اهتمام�ه على التعبير عن رؤيا الروائي للتجربة عن طريق 
اس�تغوار عملية تشكلها ذاتها. وهو يرى أن هذا التعريف 
يش�ير إلى أن الأعمال التي تع�د ميتاروائية هي فقط تلك 
ما وراء الرواية هي بشكل كلي ما وراء 
النظرية السردية وموضوعها هو الأنساق 
الروائية التخييلية ذاتها والتشكيلات 
التي تم من خلالها نمذجة الواقع وفقًا 
للأعرافالسردية.. وما وراء الرواية تبدو 
أكثر من بقية ضروب عبر التخييل 
noitcifsnart وعيًا بخاصيتها التخييلية، 
وبذا تصبح قناعًا يشير إلى ذاتها
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الأعمال التي يمتلك فيها الروائي رسالة يرغب في نقلها، 
وه�و لا يكتفي فقط بع�رض مهارته التقني�ة. إن كتاب ما 
وراء الرواي�ة يعب�رون أيض�ًا ع�ن وجهات نظره�م بإزاء 
الراوي والمروية والمروي عليه في أعمالهم(54).
ويش�ير الباحث إل�ى العناية الخاصة بالم�روي عليه، 
والت�ي يعدها تغيرًا في وجهة النظر ح�ول أهمية الفن في 
القرن العش�رين مقارنة بزمن (ستيرن). إذ يأمل (ستيرن) 
في الوصول إلى القسم الأعظم من الجمهور المتعلم في 
زمن�ه. أما الراوي عن�د (ناباكوف) و(ب�ارت) فهو حقيقة 
أن نس�بة المقروئية قد تقلصت في حدود القلة المختارة، 
بينم�ا يب�دو راوي (بيكي�ت) وكأنه يكتف�ي بالتواصل مع 
نفسه فقط(64).
ويختتم الكاتب (إنغريد كرستنسن) كتابه بالإشارة إلى 
أن كات�ب (ما وراء الرواية) م�ع أنه يحاول توفير خلاص 
فردي له ولقارئه، فهو لا يستطيع أن يظل بعيدًا عن تحمل 
مس�ؤولياته العامة. فهو يشير إلى أن (ما وراء الرواية) قد 
أصبحت اتجاهًا في القرن العش�رين وبش�كل خاص بعد 
الح�رب  العالمي�ة  الثاني�ة، 
حي�ث  يح�اول  الميتاروائ�ي 
أن يخل�ق، حس�ب م�ا ي�رى 
ولي�ام غ�اس، كون�ه الخاص 
ناجي�ًا  بال�راوي  والق�ارئ 
لأن�ه ي�رى العال�م الحقيق�ي 
وه�و يتداع�ى حول�ه. هذا ما 
يحص�ل بالنس�بة لناباك�وف، 
ال�ذي  يح�اول  ف�ي  أغل�ب 
روايات�ه، أن ينص�رف ب�ازدراء عن الصراعات السياس�ية 
والعن�ف ف�ي المجتمع الحدي�ث ويخلق ب�دًلا من ذلك 
مملكت�ه التخييلي�ة ذات الجمال الاس�تثنائي ولكن ليس 
بوس�ع جميع الميتاروائيين أن ينجح�وا بصورة جيدة في 
الهرب من العالم نحو ما وراء الرواية. ويبين (بارت) في 
قصة (ايبين) بأنه يستحيل حتى بالنسبة للشاعر أن يرفض 
مسؤوليات الوضع السائد، وأن تجربة الموت والتعذيب 
ل�دى رواة (بيكي�ت) لا تعني تمامًا اس�تراحًة من ش�رور 
العال�م. فقد تمثل م�ا وراء الرواية بالنس�بة لكتاب القرن 
العش�رين طريق�ًا للخلاص، إلا أنه�ا لا تنجح في تحقيق 
ذلك مثلما فعلت بالنسبة لتجربة (ستيرن)(74).
ولو عدنا لتفحص المش�هد الروائي العربي الحديث، 
لوجدن�ا الكثير من المح�اولات التجريبية التي يمكن أن 
تص�ب في مجرى ه�ذا الصنف الروائ�ي الجديد. إلا أننا 
يج�ب أن نميز بين غياب القصد في توظيف هذا المنحى 
الروائ�ي التجريب�ي وبي�ن القصدي�ة الواضح�ة في ذلك. 
ويمك�ن الق�ول إن بعض المظاهر الجنيني�ة المبكرة لهذا 
النم�ط م�ن الكتابة الس�ردية 
يمك�ن ملاحظته�ا ف�ي ع�دد 
غي�ر  قلي�ل  م�ن  التج�ارب 
الروائي�ة  المبك�رة،  وه�ذه 
المظاه�ر، ف�ي اعتقادنا نمت 
بعيدًا عن المحاكاة المباشرة 
لتل�ك التجارب الت�ي تنتمي 
لم�ا  وراء  الرواي�ة  وبش�كل 
خاص في الآداب االأوروبية 
مصطلح (ما وراء الرواية) قد تم اشتقاقه 
حديثًا، بينما تمتلك الظاهرة ذاتها 
موروثًا أقدم. ولذا فهو يدعو للتمييز بين 
أصل المصطلح وتشخيص الظاهرة، 
وأصل الظاهرة ذاتها، وهو يرى أن مصطلح 
«ما وراء الرواية» ما هو إلا أحد هذه 
المصطلحات المتداولة ليس إّلا
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والأمريكية الحديثة.
فل�و عدن�ا إل�ى رواي�ة مبك�رة لجب�را ابراهي�م جب�را 
ربم�ا كانت روايت�ه الأولى وه�ي رواية «ص�راخ في ليل 
طوي�ل»(11) الص�ادرة ف�ي الع�ام 5591 لوجدن�ا البط�ل 
منش�غًلا بمش�كلات الف�ن الروائ�ي وتقنيات�ه ورؤيته. إذ 
يقول «تذكرت كل شيء بوضوح، وقد وصفت كل ذلك 
ف�ي روايتي بالتفصي�ل. غير أني ش�عرت الآن بأننا جعلنا 
م�ن القضي�ة مس�رحية ملودرامي�ة»(94) كما نج�د الراوي 
وق�د انهم�ك بكتاب�ة تاريخ أس�رة آل ياس�ر، وهي أس�رة 
ارس�تقراطية عريق�ة بن�اًء على طل�ب خاص من الس�يدة 
عنايت هانم:
«كان حينئ�ذ إنن�ي ش�رعت ف�ي كتاب�ة ثال�ث كتب�ي 
الناجح�ة، بعد فت�رة من الج�دب دامت ثلاث س�نوات، 
فاس�ترعى الكتاب انتباه آل ياس�ر عناي�ت وركزان، وهي 
أسرة من أقدم أسر المدينة وأغناها»(05).
ونلاحق بعد ذلك البطل وهو يدرس الوثائق والأوراق 
والمخطوط�ات والرس�ائل الت�ي قدمت له لإع�ادة كتابة 
تاريخ هذه الأس�رة العريق�ة، إلا أن الأمر يؤول بعد ذلك 
إلى ركزان التي تمتلك تصورًا مغايرًا عن الحياة، وتش�عر 
أن مثل هذا التاريخ يمثل إرثًا وعبئًا ثقيًلا يجب التخلص 
منه، لذا تعمد إلى اس�تعادة جميع المخطوطات والوثائق 
وتقوم بإحراقها رمزًا لخلاصها من إرث الماضي.
ولذا لا يمكن أن نع�د رواية جبرا هذه تنتمي بالكامل 
إل�ى نمط م�ا وراء الرواية أو م�ا وراء الس�رد، وإن كانت 
تحم�ل الجذور الجنينية لهذا اللون من الكتابة الس�ردية، 
ذل�ك إن هم�وم الكتابة الروائي�ة لدى البط�ل والانهماك 
بمحاول�ة كتابة تاريخ أس�رة آل ياس�ر إنما كان�ا يندرجان 
ضم�ن الح�دث الروائي ع�ام، ولم يتخذا الوع�ي الذاتي 
بتقنيات الس�رد والكتابة الروائية مح�ورًا مركزيًا ومهيمنًا 
على بناء الخطاب الروائي.
ونج�د مثل هذا الاش�تراك في أعم�ال روائية أخرى. 
فف�ي رواية «ظ�لال على الناف�ذة» للروائ�ي غائب طعمة 
فرم�ان الص�ادرة ع�ام 9791(15)، حيث يضم�ن الروائي 
نصًا مس�رحيًا داخ�ل المتن الروائي. وم�ع أن الحوارات 
المس�رحية تكش�ف عن اهتمام حقيقي بمشكلات البناء 
الدرام�ي وتقنيات�ه، إلا أن الخط�اب الس�ردي ل�م يرت�ق 
إلى مس�توى الخصوصية النوعية لم�ا وراء الرواية. ومع 
تستلزم ما وراء الرواية استقصاءات 
في نظرية التخييل الروائي من خلال 
التخييل الروائي ذاته. فكتاب ما وراء 
الرواية يتفحصون جميع أوجه الهياكل 
الأدبية، اللغة والأعراف الخاصة بالحبكة 
والشخصية وعلاقة الفنان بفنه وبقارئه
رواية «ترسترام شاندي» تريد ان تلفت 
الانتباه إلى ذاتية السارد أو الراوي، بينما 
تلفت التقنيات المتأخرة الانتباه إلى 
استقلالية البناء السردي ذاته
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ذل�ك فالرواية ترهص بمثل ه�ذا النزوع الكامن في البنية 
الروائية. إذ يش�تبك مؤلف المس�رحية الداخلية ش�امل، 
وهو أح�د أبطال الرواية الأساس�يين في ح�وارات تدلل 
عل�ى مث�ل هذا الاهتم�ام بتقني�ات البن�اء الدرام�ي وبناء 
الش�خصيات، وه�و أمر يذكرن�ا إلى حد كبير بمس�رحية 
لويجي بيرانديللو سّت شخصيات تبحث عن مؤلف.
«شامل: اتركوني وشأني
عدة أصوات: كيف نتركك وش�أنك بعد أن قطعنا كل 
هذا الشوط الطويل.
- خالد: وأعدنا المنطق إلى مسرحيتك.
- شامل: لا حاجة إليها
- كمال: وكل شيء جاهز
- جلال: وما عليك إلا أن تسمع
- شامل: لا أريدان أسمع
- عل�وان: عجي�ب! صرن�ا ش�خصيات تبح�ث ع�ن 
مؤلف. والمؤلف لا يريد أن يسمع»(25).
ويمك�ن الق�ول إن الخط�اب الروائ�ي لا يحم�ل منذ 
البداي�ة اس�تراتيجية ميتاس�ردية أو ميتاروائي�ة، بل يندرج 
النص المس�رحي في مجرى الحدث الروائي الأش�مل، 
لكنه من جهة أخرى لا يخلو 
من بذور أول�ى تومئ لما هو 
كام�ن وممك�ن في مس�توى 
الخطاب الروائي الحديث.
وت�كاد  لا  تخل�و  تجرب�ة 
روائي�ة أو قصصي�ة م�ن مثل 
هذه المعالجات، لكنها تظل 
تفتقر إلى ما يسمى بالوعي الذاتي القصدي لفعل الكتابة 
الس�ردية. ففي رواي�ة «الخراب الجمي�ل» للقاص أحمد 
خلف(35) الصادرة عام 1891، نجد بطل الرواية محمود 
س�عيد وهو منش�غل بالتحضي�ر لكتابة مس�رحية (ونربما 
رواي�ة هي مخطوطت�ه ذاتها) انتقى ش�خوصها وأحداثها 
م�ن الأج�واء والعوال�م الت�ي كان يعيش�ها م�ع أصدقائه 
العاملي�ن في إحدى المؤسس�ات الصحفي�ة المحلية. إذ 
نجد البطل يعبر عن مثل هذا النزوع بالقول:
«ينبغي للمس�رحية أن تبرز الجانب الاجتماعي، لأنه 
س�يد العناصر الكلية»(45) ونجد الراوي، في موضع آخر 
يكش�ف عن رؤيت�ه الكلية لفك�رة المس�رحية التي ينوي 
كتابته�ا والتي ترتبط بفكرة الخراب الجميل الأدونيس�ية 
التي تقوم عليها الرواية:
«تس�تند فك�رة  المس�رحية أساس�ًا  إل�ى  أن الأش�ياء 
الجميلة لن تأتي ما لم يسبقها إصرار قاطع من قبل الناس 
الذين يحاولون الوصول إليها، غالبًا ما تأتي هذه الأشياء 
نتيجة لخراب يعّم حياتهم... ومع هذا ينبغي تصويره في 
المسرحية على أنه خراب جميل».
وم�ن  هن�ا  يمك�ن  الق�ول  إن  تجرب�ة  أحم�د خل�ف 
المبك�رة  ه�ذه،  وإن  كان�ت 
تحم�ل  إرهاص�ًا  بتقني�ة  م�ا 
وراء الرواي�ة، إّلا أنه�ا ظلت 
مح�دودة التأثي�ر عل�ى البنية 
الكلي�ة  للخط�اب  الروائ�ي. 
لك�ن الق�اص أحم�د خل�ف 
ع�اد ف�ي تجرب�ة حديث�ة ل�ه 
(ما وراء الرواية) قد أصبحت اتجاهًا في 
القرن العشرين وبشكل خاص بعد الحرب 
العالمية الثانية، حيث يحاول الميتاروائي 
أن يخلق، حسب ما يرى وليام غاس، كونه 
الخاص ناجيًا بالراوي والقارئ لأنه يرى 
العالم الحقيقي وهو يتداعى حوله
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ليدخل بشكل اوضح عالم ما 
وراء الس�رد م�ن خلال قصته 
القصيرة-الطويل�ة  «تيم�ور 
الحزين»(55). إذ نجد في هذه 
القصة انش�غاًلا أعم�ق، على 
مستوى السرد، بهموم الكتابة 
السردية. فمنذ الس�طر الأول للقصة، نرى البطل منهمكًا 
بقراءة مخطوطة تاريخية س�لمتها إلي�ه أمه، كان والده قد 
جلبه�ا معه حين كان جندي�ًا في الجي�ش العثماني. وبما 
أن البط�ل كان يزمع كتابة رواية عن ب�لاده، فقد وجد في 
تلك المخطوطة كنزًا ثمينًا للش�روع بكتابة عمله الروائي 
الجديد.
«فاجأتن�ي أمي بكدس م�ن أوراق قدمتها لي، ملفوفة 
بقطع�ة قماش حمراء الل�ون، كالحة، عتيقة، ي�كاد لونها 
الزاهي يستحيل إلى لون التراب. تلمست الأوراق بعناية 
وهي داخل قطع�ة القماش: هذه أوراق جلبها ابوك حين 
كان جنديًا في الجيش العثماني في ماردين»(65).
وما يكس�ب ه�ذه المهمة الأس�رية قيمة أن نكتش�ف 
أن البطل، الابن نفس�ه كان روائيًا، وهو كان يفكر أساس�ًا 
بكتابة عمل روائي عن بلاده:
«كان الكلام مفاجأة لي، ورواية سيرة من سير الأحلام 
أو الوه�م. إذ كنت مزمع�ًا كتابة رواية عن بلادي في أحد 
أحلك الظروف التي عاشتها بعد الحرب الكونية. أخذت 
الأوراق وألقيها على منضدة الكتابة»(75).
وتتح�رك البني�ة الس�ردية، بعد ذلك، على مس�تويين: 
مس�توى الحاض�ر، حيث علاقات البط�ل اليومية وحياته 
الاجتماعي�ة وبش�كل خاص 
علاقت�ه  الدال�ة  بصديق�ه 
الش�اعر  الس�كير  ومس�توى 
الماض�ي التاريخ�ي: حي�ث 
نجد مخطوطة تاريخية، شبه 
وثائقية، كتبها مؤرخ، خيالي 
بالتأكيد، اسمه عباس الجويني. وهذا يكشف عن حقيقة 
مهم�ة وه�ي أن هذا المت�ن ينط�وي على زمني�ن ولغتين 
مع�ًا. فالن�ص الحدي�ث، مكتوب بلغ�ة حديث�ة ويتحرك 
حرك�ة خطي�ة لا تخلو من قطع لس�ير الزم�ن المتصاعد. 
م�ن الماض�ي إل�ى الحاض�ر عب�ورًا إل�ى المس�تقبل. أما 
النص التاريخي، الموازي، فهو مكتوب بلغة ش�به تراثية 
وم�روي بطريق�ة الحك�ي التاريخ�ي للوقائ�ع التاريخية. 
وم�ن خلال الس�رد يتحقق أحيان�ًا نوع م�ن التداخل بين 
الس�ردين وأحيانًا أخرى يحدث تواٍز بين الس�ردين، كما 
يلتقي�ان ف�ي النهاية في نقطة بؤرية مركزي�ة تدفع بالدلالة 
إل�ى الدم�ج بي�ن الوض�ع التاريخ�ي والوض�ع المعاصر 
على مس�توى عاٍل من الترميز والإيح�اء. إذ يقوم القاص 
بتس�ريب الواقعة التاريخية داخل الس�رد الواقعي الراهن 
م�ن خ�لال لغ�ة س�ردية حديث�ة تتي�ح الفرص�ة للق�ارئ 
الدخ�وَل إلى الفضاءات الدلالي�ة التي يفتحها هذا النص 
المهجن. ومن المفيد الانتباه إلى لغات النص المختلفة. 
فالنص التاريخي ذاته يكش�ف عن ثلاثة مستويات لغوية 
وأس�لوبية: لغ�ة تراثي�ة توثيقي�ة يق�دم به�ا س�رد الواقع�ة 
التاريخية، ولغة ش�خصية تتضم�ن هوامش وملاحظات 
المؤرخ الش�خصية التي تعبر عن همومه ولواعجه، ولغة 
لا يمكن أن نعد رواية جبرا هذه تنتمي 
بالكامل إلى نمط ما وراء الرواية أو ما وراء 
السرد، وإن كانت تحمل الجذور الجنينية 
لهذا اللون من الكتابة السردية
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ثالثة يتس�لل إليها أسلوب الس�رد الحديث وشفافية اللغة 
الحديثة. إذ تش�ير العب�ارة الأولى من المخطوطة إلى لغة 
تراثية تاريخية وثائقية
«…هذا ما آلت إليه البلاد التي سميت أرض السواد، 
وه�ي أرض مرت عليها خيول الفاتحي�ن والطامعين من 
أقوام وملل مختلفة، من عجم وأتراك ومغول وتتر»(85).
أما الضرب الثاني، فهو اللغة الش�خصية للمؤرخ ذاته 
ويتمثل في بعض الحواش�ي والهوامش التي لا علاقة لها 
بالتاريخ وكأنه يكتب رسالة إلى حبيبته:
«... ي�ا حبيبت�ي أتلف�ت حيات�ي في كتاب�ة الصفحات 
الط�وال دون فائ�دة تذك�ر، 
وم�ا نفعتن�ي بش�يء، فق�د 
أمضي�ت  العم�ر  كل�ه  ف�ي 
خدمة الملوك والس�لاطين 
المارقي�ن وحرمت نفس�ي 
لذة العيش على هواي(95).
أم�ا  المس�توى  الثال�ث 
المهجن من التعبير اللغوي 
التاريخ�ي  ال�ذي  يتض�ح 
ف�ي نهاية الحكاي�ة فيتمثل في هذه اللغة الت�ي تزاوج بين 
التراث والحداثة في الأسلوب:
«اس�تدارة الفرس البيضاء وبش�كل أخ�ذ نصف دائرة 
تحي�ط بالخص�م(06) ومن هن�ا يمكن لنا الحك�م على أن 
الق�اص أحم�د خل�ف كان أكث�ر اقترابًا في قص�ة «تيمور 
الحزي�ن» م�ن دائ�رة التجريب الس�ردي لمنطق�ة ما وراء 
الرواية أو ما وراء الس�رد مما كان عليه في روايته الأولى 
«الخ�راب الجمي�ل» لكن�ه يظ�ل، م�ع ذلك، يق�ف على 
الحاف�ات الأولى لهذا القضاء التجريب�ي ولم يدخل إلى 
صميم الهم المركزي لما وراء الرواية المتمثل في تمحور 
الهّم الكتابي والسردي على فضاء التجربة بكامله.
ونج�د تجربة متماثلة تتمثل في تجرب�ة القاصة لطفية 
الدليم�ي ف�ي قصته�ا القصي�رة الطويل�ة «عال�م النس�اء 
الوحيدات» المنشورة عام 6891. وهذه القصة القصيرة، 
ش�أنها ش�أن قصة أحمد خل�ف «تيمور الحزي�ن» أقرب 
إل�ى الرواي�ة القصي�رة allevon منها إلى القص�ة القصيرة 
التقليدي�ة. ونج�د ف�ي قصة لطفي�ة الدليمي ه�ذه ملامح 
ميتاس�ردية  واضح�ة  ع�ن 
طري�ق التداخل بين الس�رد 
الذات�ي  الأوتوبيوغراف�ي 
للبطل�ة-  الراوي�ة  والس�رد 
المنس�وب للآنس�ة م، كم�ا 
نج�د تماهي�ًا بي�ن عالمي�ن 
ورؤيتي�ن  متمايزتي�ن 
ع�ن طري�ق التن�اوب ت�ارة 
والتداخ�ل بين المس�تويين 
الس�رديين للن�ص تارًة أخ�رى. ونجد هذا الاش�تباك منذ 
المطلع الاس�تهلالي للقصة عندما تعثر البطلة عن طريق 
المصادف�ة (أه�ي مج�رد مصادف�ة كم�ا تق�ول البطل�ة؟) 
عل�ى دفاتر مذكرات الآنس�ة م وهي ف�ي طريقها لمغادرة 
معرض الكتاب. وتش�عر البطلة من�ذ البداية بالتماهي مع 
هموم الآنس�ة م كليًا. فها هي توقف الس�رد في لحظة من 
لحظات «تعليق القراءة» لتقول في مونولوج داخلي:
إن الخطاب الروائي لا يحمل منذ البداية 
استراتيجية ميتاسردية أو ميتاروائية، بل يندرج 
النص المسرحي في مجرى الحدث الروائي 
الأشمل، لكنه من جهة أخرى لا يخلو من بذور 
أولى تومئ لما هو كامن وممكن في مستوى 
الخطاب الروائي الحديث
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«وخي�ل إلّي أنن�ي أعرف صاحبة ه�ذا الخط الرصين 
رغم رقته، لابد أنني أعرفها، سأعرفها..
وأحسس�ت أن شيئًا ما غريبًا يقتحم حياتي ويشغلني، 
ك�م  أه�وى  اكتش�اف  خلج�ات  النس�اء  الوحي�دات، 
شبيهاتي»(16).
وب�ذا تكون القاصة لطفية الدليم�ي قد اقتربت خطوة 
أبع�د نحو نقطة المركز البؤري المتوهج لما وراء الس�رد 
وم�ا وراء الرواي�ة، وإن ل�م تدخله�ا كلي�ًا، فه�ي مازالت 
تق�رأ وتقل�ب وتتأمل ولم تنش�غل (أعن�ي بطلتها) بهموم 
السرد وتقنياته، وأصبحت التجربة الداخلية هي المحور 
المركزي بدًلا من محور الكتابة السردية ذاتها.
وم�ن التج�ارب اللافتة للنظر في الرواي�ة العراقية في 
هذا المجال رواية «سابع أيام الخلق» للروائي عبدالخالق 
الركابي. إذ يعمق المؤلف في هذه الرواية الحس السردي 
ف�ي دائرة ما وراء الس�رد والذي لمس�نا بواكيره في رواية 
«ال�راووق» والذي تمحور ح�ول مراحل كتابة مخطوطة 
الس�يد نور. ونجد هنا وعيًا أكبر بش�روط ما وراء السرد. 
إذ يعلن الراوي منذ الصفحات الأولى لرواية «سابع أيام 
الخل�ق» بأنه س�يتخذ من كلمات ش�بيب ظاه�ر الغياث، 
س�ادس رواة المخطوطة خير مدخل لروايته هذه، والتي 
تبدو للوهلة الأولى، كما يقول، وكأنها لا تمّت بصلة إلى 
متن رواية «الراووق»(26) وتكتش�ف أن الراوي يعتمد في 
كتابته للمخطوطة، وكذلك للرواية على مرويات شفاهية 
مختلف�ة وعل�ى وثائ�ق ومخطوط�ات ورس�ائل متنوعة. 
وال�راوي يدخل صميم اللعبة الس�ردية ذاتها كاش�فًا عن 
هم إبداعي ووعي ذاتي بقضايا السرد الميتاروائي، ومنها 
الس�بل الكفيلة ببناء روايته هذه، والتي ترتبط كما يكشف 
بوضوح بنزعة نرجسية خاصة:
«وعلى كل حال، لا يسعني سوى الاعتراف بأن كتابة 
رواية ما ليس�ت في واقع الأمر إّلا ضربًا من حّب الذات! 
يح�ب الروائي أن يتجلى في مرآة الوجود، فيبدأ في خلق 
شخصياته الروائية»(36).
وهنا يكش�ف لنا الروائي عن واحد من أسرار الصنعة 
الميتاروائية وهي نرجس�ية الكتابة الميتاروائية التي تعني 
محاول�ة للتمرئي في مرايا الآخرين وفي التجلي في مرآة 
الوج�ود» كما يقول، وه�و أيضًا يعكس نرجس�ية الكتابة 
ووعيها لذاته�ا ومحاولتها الهيمنة عل�ى الفضاء الروائي 
لتك�ون ه�ي المرج�ع الذات�ي الأساس�ي لعال�م الرواية. 
إن تجربة أحمد خلف المبكرة هذه، وإن 
كانت تحمل إرهاصًا بتقنية ما وراء الرواية، 
إّلا أنها ظلت محدودة التأثير على البنية 
الكلية للخطاب الروائي. لكن القاص أحمد 
خلف عاد في تجربة حديثة له ليدخل بشكل 
اوضح عالم ما وراء السرد من خلال قصته 
القصيرة-الطويلة «تيمور الحزين
النص التاريخي، الموازي، فهو مكتوب بلغة 
شبه تراثية ومروي بطريقة الحكي التاريخي 
للوقائع التاريخية
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ومما يعمق ه�ذا الحس الميتاروائي هو تقس�يم الفصول 
إلى مجموعة أس�فار كل سفر يحمل حرفًا من الحروف، 
وهو ضرب لساني وسيميائي يؤكد المرجعية الذاتية للغة 
وانعكاس�اتها الداخلي�ة عل�ى البني�ة الس�ردية. والرواية، 
توح�ي لن�ا بانه�ا ثمرة عم�ل جماعي مت�وارث ناجم عن 
نزع�ة بوليفونية تعددية الأصوات تتمث�ل في تعدد الرواة 
والأصوات ووسائل التدوين والرواية الشفوية والصوتية 
(كاسيتات) والتدوين التاريخي:
«وهك�ذا أس�تطيع الآن أن أؤرخ تس�جيل ب�در مزهو 
الط�ارش  القس�م  الأول  م�ن  الس�يرة  المطلقي�ة  بداي�ة» 
لش�روعي ف�ي تألي�ف ه�ذه الرواي�ة. وهي بداية س�بقت 
كتابتي هذه الصفحات بمدة طويلة، وتلك مفارقة ستظل 
تتك�رر على امتداد الصفحات القادم�ة من دون أن أملك 
لها تفس�يرًا مقنعًا الله�م إلا بإرجاعها إلى طبيعة مخطط، 
ال�راووق، التي أخذت تهيمن على روايتي هذه ش�ئت أم 
أبيت»(46).
وم�ن هنا نج�د أن عبدالخالق الركابي قد اس�تطاع أن 
يؤكد ه�ذا الوعي الذاتي بإش�كاليات الس�رد، وإن ظلت 
الواقعة التاريخية وس�يرة العشيرة وعالم المخطوطة هي 
العناصر الحسية، الواقعية والتاريخية، ولم تتحول الكتابة 
بكاملها إلى مرجع ذاتي لكتابة الرواية الميتاروائية.
مخطوطة العائلة والميراث الميتاسردي
من�ذ رواية «ال�راووق» 6891» ب�دأ اهتم�ام الروائي 
عبد الخال�ق الركابي لاس�تثمار طاقات التعبير الس�ردي 
ف�ي صياغ�ة المبنى الميتاس�ردي ف�ي الرواي�ة من خلال 
التمح�ور حول مخطوطة الس�يد نور أو «ال�راووق» التي 
كتب فصولها الأولى الس�يد نور نفسه وتعاقب على كتابة 
فصولها عدد من المدونين والرواة، ربما كان أهمهم ذاكر 
القي�م وآخرهم عب�د الخالق الركابي نفس�ه أو ذاته الثانية 
باعتباره الوريث والمؤتمن على أس�رار هذه المخطوطة 
التي تعود إلى أسرته.
ت�دون  مخطوط�ة  ال�راووق  الوقائ�ع  والأح�داث 
والمع�ارك التي عاش�ها ومر بها البواش�ق الذي�ن يعتزون 
بجدهم الأكب�ر «مطلق» ويطلقون على عش�يرتهم أحيانًا 
بالعش�يرة المطلقية، ومس�يرة ال�راووق بوصفها الس�يرة 
المطلقي�ة. والواقع أن عب�د الخالق الركاب�ي المؤلف لم 
يف�ارق التاري�خ في أغل�ب روايات�ه، لكن التاري�خ الذي 
أحمد خلف كان أكثر اقترابًا في قصة «تيمور 
الحزين» من دائرة التجريب السردي لمنطقة 
ما وراء الرواية أو ما وراء السرد مما كان عليه 
في روايته الأولى «الخراب الجميل» 
من التجارب اللافتة للنظر في الرواية 
العراقية في هذا المجال رواية «سابع أيام 
الخلق» للروائي عبدالخالق الركابي. 
إذ يعمق المؤلف في هذه الرواية الحس 
السردي في دائرة ما وراء السرد والذي 
لمسنا بواكيره في رواية «الراووق» 
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يكتبه هو تاريخ تخييلي وس�ردي ويقدم بوصفه حاضرًا، 
وليس س�فرًا مطوي�ًا أو مجموعة من الأوراق التس�جيلية 
المتجذرة في فضاء الماضي فقط. 
ف�ي أعماله وبش�كل خ�اص ف�ي رباعيته «ال�راووق» 
(6891) و»قب�ل أن يحل�ق الباش�ق» (0991) و»س�ابع 
أي�ام الخل�ق» (4991) وإل�ى حّد ما «س�فر الس�رمدية» 
(5002) يكش�ف لنا المؤلف صفحات حية من التاريخ 
الاجتماعي والسياس�ي والثقافي للعراق، وليس لعش�يرة 
معين�ة أو لبقع�ة مكاني�ة مح�ددة، م�ع أن ه�ذه الروايات 
يمكن أن تقرأ بوصفها روايات منفصلة ومس�تقلة، لكنها 
م�ن الجان�ب الآخر تش�كل متنًا س�رديًا مترابط�ًا إلى حد 
كبير من خلال لعبة المخطوطة الميتاسردية ذاتها. ولهذا 
يمك�ن النظر إلى الرباعية على أنها رواية أجيال أو حقب 
تاريخية محددة. ومما يلفت النظر، إن اهتمام عبد الخالق 
الركابي بهذا النمط من التعامل مع التاريخ يمتّد إلى أبعد 
من ذلك وبش�كل خاصة إلى روايت�ه الضخمة «من يفتح 
باب الطلس�م» (2891) التي تتحدث عن رحلة آل غافل 
م�ن موط�ن العش�يرة عل�ى نه�ر الف�رات هربًا م�ن بطش 
الولاة العثمانيين نحو أقصى 
الح�دود  الش�رقية  للع�راق 
المتاخم�ة لإي�ران، وربما في 
موض�ع قريب من قضاء بدرة 
ف�ي محافظ�ة واس�ط. وهذه 
الرحلة القاس�ية بدأت بحشد 
يضّم واحدًا وثلاثين ش�خصًا 
«بي�ن  رج�ل  وفت�ى  وام�راة 
وطف�ل» (ص51)، لك�ن الرحل�ة الت�ي اس�تمرت لم�دة 
ثلاث عش�رة س�نة لم تبق س�وى ستة أو س�بعة أشخاص 
«بعد عودة راضي إليهم» (ص43) 
وانته�ت ه�ذه الرحل�ة بالإقام�ة ف�ي س�هب عرف�ات 
وتشكيل (حمولة) عشائرية قوية بقيادة راضي، آخر ورثة 
آل غافل. التش�ابه كبير بين هجرة هذه العشيرة وملامحها 
وتقاليدها وبين التشكيلات العشائرية التي ظهرت خلال 
«الثلاثية الميتاسردية» والفارق الوحيد أو الأساسي ربما 
يكم�ن ف�ي أن «من يفتح باب الطلس�م» لم تكن منش�غلة 
بوج�ود مخطوطة للعش�يرة مث�ل ال�راووق وبالتالي فهي 
ابتع�دت ع�ن المبن�ى الميتاس�ردي ال�ذي كش�فت عن�ه 
رواي�ات الرباعي�ة م�ن خ�لال التمحور ح�ول مخطوطة 
الراووق.
ورحلة آل غافل تذكرنا إلى حد كبير برحلة (آل جود) 
ف�ي رواية جون ش�تاينبك «عناقيد الغض�ب» وبذا يمكن 
النظر إلى رواية «من يفتح باب الطلسم» بوصفها الشكل 
الجنيني للرباعية الميتاسردية.
وإذا م�ا كان لج�وء الروائي إلى توظي�ف المخطوطة 
لأول  م�رة  ف�ي  رواي�ة 
«ال�راووق» مث�ار اس�تغراب 
ل�دى عدد م�ن النق�اد الذين 
عّدوا ذلك تقليدًا لمخطوطة 
ملكي�اوس في رواي�ة ماركيز 
«مائ�ة  ع�ام  م�ن  العزل�ة»، 
ومدينة الأسلاف الافتراضية 
تقلي�دًا لقرب�ة (ماكوندو) في 
عبد الخالق الركابي المؤلف لم يفارق 
التاريخ في أغلب رواياته، لكن التاريخ الذي 
يكتبه هو تاريخ تخييلي وسردي ويقدم 
بوصفه حاضرًا، وليس سفرًا مطويًا أو 
مجموعة من الأوراق التسجيلية المتجذرة 
في فضاء الماضي فقط
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رواي�ة ماركيز ذاتها، فإن ه�ذه التقنيات الجديدة هي جزء 
من التقنيات الميتاسردية التي فتنت الراوئيين الأمريكيين 
والأوروبيين منذ سبعينات القرن الماضي والتي وجدت 
صداها ف�ي الرواية العربية، وهي ف�ي حقيقة الأمر مظهر 
من مظاهر الحساس�ية الجديدة الت�ي عبرت عنها نزعات 
ما بعد الحداثة في السرد الحديث.
يس�تهل المؤلف رواية «الراووق» مباشرة باستخصار 
مخطوط�ة ال�راووق التي ب�دأ بكتاب�ة صفحاته�ا الأولى 
الس�يد نور م�ن خلال مونولوغ داخل�ي طويل لأهم رواة 
المخطوطة ومدّونيها ذاكر القيم الذي تس�ّلم أيضًا سدانة 
مزار الس�يد نور «إنه�ا لفترة مديدة تصيب�ه بالذهول، فقد 
م�ات خلاله�ا المئ�ات م�ن عش�يرة البواش�ق وطواه�م 
النس�يان، بينم�ا لا ت�زال ه�ذه المخطوط�ة المركون�ة في 
حج�رة س�ليمة»، وق�د يبدو ه�ذا الل�ون من الس�رد تقنية 
س�ردية تنتمي لل�راوي العليم لكنها ف�ي الحقيقة لون من 
المونولوج يعتمد على ما يسميه تودوروف ب�»أنا الراوي 
الغائب».
وه�ذه الافتتاحي�ة تضع الج�زء الأول هذا م�ن ثلاثية 
ال�راووق، وكذلك جزئيها اللاحقي�ن تحت مظلة المبنى 
الميتاسردي في الراوية المتمحور حول مخطوطة العائلة 
أو العش�يرة التي تناوب على كتاب�ة صفحاتها العديد من 
الرواة والمدونين، ونكتش�ف أن التاريخ الذي كان يقف 
في�ه ذاكر القيم أمام المخطوطة هو العام ألف وتس�عمائة 
للمي�لاد، أي بعد مرور أكث�ر من قرنين على ظهور النجم 
المذن�ب الذي أّرخه الس�يد ن�ور ف�ي المخطوطة، حيث 
الس�لطة العثمانية تفرض س�لطتها المتعسفة على العراق 
ومن�ه ديرة الهش�يمة والتي أصبحت بع�د أن تحولت إلى 
ناحي�ة، موط�ن عش�يرة البواش�ق، والت�ي تقع ف�ي منطقة 
حدودية شرقي العراق قريبا من مدينة «بدرة» في محافظة 
واسط حاليًا كما أشرنا سابقًا.
ويمك�ن أن نكش�ف هن�ا أن رواي�ة «ال�راووق» ه�ي 
البوتق�ة الأول�ى الت�ي انصه�رت فيه�ا أح�داث الثلاثي�ة 
وتفرع�ت عنه�ا  ب�ل  وب�دت  بع�ض  التفصي�لات  الت�ي 
س�ردها الجزءان الثان�ي والثالث مج�رد تفاصل مجهرية 
لمرويات س�بق لرواية «الراووق» س�ردها، بعد اكتشاف 
مدون�ات وأوراق ووثائق تس�تكمل مخطوط�ة الراووق 
ذاته�ا، ومنها مث�ًلا الفصل الأخي�ر من رواية «س�ابع أيام 
الخلق» الموس�وم ب�»الأحدية» والخاص بمعركة القلعة 
التي خاضها الجد الأكبر للعش�يرة «مطل�ق» وأبناؤه ضد 
الس�يطرة العثماني�ة والت�ي أدت إلى تدمي�ر القلعة ومقتل 
الش�يخ مطلق وأبنائه بطريقة بطولية. هذا الفصل كان في 
الأصل إح�دى مرويات رواية «الرواوق»، ولكن بصورة 
موج�زة كم�ا وردت ف�ي الفص�ل الأول م�ن الرواي�ة في 
ح�دود صفحتين أو ث�لاث لا غي�ر (ص21-41)، وأما 
إن رواية «الراووق» تعتمد على السرد الذاتي 
المبؤر حيث يشارك عدد من الراوة الثانونيين 
والشخصيات المشاركة التي تسهم في سرد 
ما يقرب من ستين مشهدًا مما يجعل منها 
رواية بوليفونية متعددة الأصوات 
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م�ا كان الج�زءان الثاني والثالث م�ن الثلاثية أي «قبل أن 
يحّلق الباش�ق» و»س�ابع أيام الخلق» تعتمدان على عدد 
من الشخصيات الرئيسة أو المركزية التي يمكن متابعتها 
والتع�رف إليه�ا ف�إن الج�زء الأول منها وأعني ب�ه رواية 
«الراووق» يكاد يفتقد إلى أّي شخصية مركزية كبيرة ربما 
باس�تثناء ذاكر القيم ويعتمد أساس�ًا على ع�دد من الراوة 
والش�خصيات المش�اركة التي ش�هدت بعض الأحداث 
والوقائ�ع ف�ي الراوي�ة، وهو ما يجع�ل من الراوي�ة قريبة 
في تش�كلها م�ن الأبني�ة الملحمة، ومن البن�اء الملحمي 
في الراوية تحديدًا الذي يتس�م عادًة بغياب الش�خصيات 
المركزية والاس�تعاضة عنها بعدد كبير من الش�خصيات 
الروائي�ة، وهذه الصف�ة الجماعية أو التعددي�ة في طريقة 
الس�رد الراوئي القائم على التناوب وعلى تتابع أو تجاور 
الحب�كات الفرعية أو الثانوية، والقائ�م على فكرة البطل 
الجماع�ي وغي�اب البط�ل الف�ردي والت�ي تش�به روايته 
المبك�رة «من يفتح باب الطلس�م» لا تمن�ع وجود حبكة 
مركزي�ة وحرك�ة خطية متصاع�دة للأحداث ف�ي الزمان 
والم�كان تمت�ّد ربم�ا إل�ى أج�زاء الثلاثي�ة بش�كل عام، 
وتشكل مخطوطة الراووق محورها.
الحرك�ة الزمنية النامي�ة، وربما ش�به الخطية، تتحرك 
بصورة عمودي�ًا في تاريخ العراق الحدي�ث وتغطي فترة 
تزيد على القرنين كان العراق فيها مازال تحت الس�يطرة 
العثمانية التي اتخذت لها من ش�عار الخلافة الإس�لامية 
و»الأخ�وة الإس�لامية» مظل�ة له�ا لتمرير أبش�ع أش�كال 
الهيمن�ة الكولونيالي�ة الرث�ة، كم�ا غط�ت الثلاثي�ة الفترة 
الأول�ى م�ن الاحت�لال البريطان�ي للع�راق بع�د الحرب 
العالمية الأولى وكذلك غّطت جوانب من ثورة العشرين 
في العراق.
أم�ا الفض�اء المكاني فهو العراق بش�كل ع�ام، يكنى 
ل�ه في الج�زء الأول بدي�رة الهش�يمة التي تق�ع افتراضيًا 
ش�رق العراق ويتس�ع في الجزء الثاني ليتحول إلى مدينة 
«الأس�لاف» الافتراضية بعد ظهور بوادر النمو العمراني 
في المنطقة، فيبدأ المكان ينتقل في الجزء الأول من عالم 
ريف�ي ق�روي متخلف يعتم�د في الغالب عل�ى الاقتصاد 
الطبيعي وتهيمن فيه العلاقات البترياركية وتحكم تقاليد 
العشيرة، إلى عالم ثنائي التركيب يجمع بين تحضر مديني 
ونرجسية المبنى الميتاسردي هذا ربما، هي 
التي دفعت بالناقدة  ليندا هتشنشون لعنونة 
كتابها النقدي عن عالم الميتاسرد بالسرد 
النرجسي noitarran issicran  مما يؤكد 
السمة النرجسية المتجذرة في طبيعة 
الصوغ الميتاسردي بصورة عامة
وسنكتشف أيضًا أن هذا الصياد هو الشيخ 
فزع الطارش الذي هيمن على مقاليد 
العشيرة بطريقة غير شرعية بعد وفاة 
الشيخ عاصي ومارس صنوفًا من الاضطهاد 
والإذلال لأبناء العشيرة ومنهم عائلة الشيخ 
عاصي وابنه مانع
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أول�ي وحياة ريفية في الج�وار كما اتضح ذلك في الجزء 
الثان�ي ليتح�ول ه�ذا الفض�اء المكاني إلى فض�اء مديني 
متحضر في الجزء الثالث وتتحول محافظة «الأس�لاف» 
الافتراضي�ة إل�ى ص�ورة مصغ�رة لمدين�ة بغ�داد، وربما 
للع�راق بكاملة. لذا يمكن القول إن الراوية تقدم ش�هادة 
فني�ة وجمالي�ة وس�ردية لنمّو مظاه�ر التم�دن والتحضر 
والتحديث في المجتمع العراقي الحديث خلال القرنين 
الأخيري�ن،  وه�ذا  الفض�اء 
الزمكان�ي  أو  الكرونوكوب�ي 
epotonorhc  بتعبي�ر 
ميخائيل باختين يمثل التعالق 
بين محوري الزمان والمكان 
وتجليهما الفن�ي في الأدب، 
حيث يتحول هذا التعالق إلى 
كل حس�ي وبص�ري يخت�زن 
حركة الزمان والحبكة والتاريخ معًا.
وه�ذا  التعال�ق  «الكرنوتوب�ي»  لمح�وري  الزم�ان 
والمكان في ثلاثية الراووق يجد أشكاله الجنينية الأولى 
في روايات وقص�ص عبد الخالق الركاب�ي المبكرة التي 
س�بقت الثلاثية وبش�كل خاص في رواية «من يفتح باب 
الطلس�م»، كما يتواصل في روايته «سفر السرمدية» التي 
تل�ت الثلاثية لكنها ظل�ت ترتبط بها بوش�ائج متينة زمنيًا 
ومكانيًا وميتا سرديًا.
وإجم�اًلا يمك�ن الق�ول إن رواي�ة «ال�راووق» تعتمد 
على الس�رد الذاتي المبؤر حيث يش�ارك ع�دد من الراوة 
الثانونيين والشخصيات المشاركة التي تسهم في سرد ما 
يقرب من س�تين مش�هدًا مما يجعل منه�ا رواية بوليفونية 
متعددة الأصوات يقصى فيها بعيدًا الصوت المونولوجي 
المنف�رد لبط�ل مرك�زي أو للمؤل�ف وذاته الثاني�ة، وبذا 
تتك�رس آلي�ة ديمقراطي�ة جماعية في الس�رد يتس�يد فيها 
نمط البطل الجماعي في الرواية، لكنها تظل، على الرغم 
م�ن حبكاته�ا الثانوية الس�تين تقريبًا تنط�وي على وحدة 
سردية متنامية تتمحور حول مخطوطة الراووق وتدوينها 
ونبوءاتها. وقد لاحظنا تنوعًا 
كبيرًا في الراوة المش�اركين، 
فبينهم شيوخ وشبان وصبيان 
وأطفال ونساء، وهم الصناع 
الحقيقي�ون  لمروي�ات  ه�ذا 
الج�زء عل�ى الرغ�م م�ن أن 
مدون�ات ذاك�ر القيم س�ادن 
م�زار الس�يد نور وأب�رز رواة 
المخطوط�ة تظ�ل ه�ي الأكثر لأنه الس�ارد الذي يس�تهل 
الس�رد الراوئ�ي ويختتم�ه أيضًا، لكن ذل�ك لا يجعل منه 
بطًلا مركزيًا على حس�اب البطل الجماعي لأن شخصيته 
تن�درج ضم�ن س�رود ومروي�ات ومدون�ات مخطوط�ة 
الراووق ذاتها.
وعلى الرغم من البنية الخطية لنمو الحبكة المركزية، 
ف�إن الرواي�ة تتش�كل م�ن ثلاثة عش�ر فص�ًلا، يض�ّم كّل 
فص�ل منه�ا حوالي أربعة مش�اهد مروية م�ن قبل إحدى 
الش�خصيات المش�اركة في ش�كل مونولوغ�ات داخلية 
مب�ؤرة وبعيدة إل�ى حّد كبير عن تقنية ال�راوي كّلّي العلم 
أو التلخيص، لأن بناء المش�هد الروائي (حوالي الس�تين 
رحلة آل غافل تذكرنا إلى حد كبير 
برحلة (آل جود) في رواية جون شتاينبك 
«عناقيد الغضب» وبذا يمكن النظر إلى 
رواية «من يفتح باب الطلسم» بوصفها 
الشكل الجنيني للرباعية الميتاسردية
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مشهدًا) يظّل هو الس�مة الأساسية التي تتحكم في نسيج 
الخطاب الروائي بصورة عامة.
وختام�ًا يج�در بن�ا الإش�ارة إلى م�ا يمكن أن نس�ميه 
بنرجس�ية المبنى الميتاس�ردي ال�ذي يكون ع�ادة مفتونًا 
بذات�ه،  وأساس�ًا  بالكتاب�ة  الراوئي�ة  وأحيان�ًا  بش�خصية 
المؤلف التي يش�ير لها المؤلف عب�د الخالق الركابي في 
أغل�ب رواياته، كما س�نجد ذلك لاحقًا في الجزء الثالث 
من الثلاثية وأعني به «سابع أيام الخلق» حيث نجد إشارة 
صريحة إلى عنوان الراوية 
داخ�ل  المت�ن  الروائ�ي، 
وكم�ا  سنكتش�ف  ذل�ك 
بتفصي�ل أكب�ر ف�ي رواي�ة 
المؤل�ف  الت�ي  أعقب�ت 
الثلاثي�ة وأعني بها «س�فر 
الس�رمدية» من إحالة غير 
مباشرة إلى اسم المؤلف.
فف�ي المش�هد الختامي م�ن رواية «الراووق» إش�ارة 
غير مباش�رة إلى المؤلف عبد الخالق الركابي يش�ير فيها 
ذاك�ر القيم خ�لال حديثه عن المخطوط�ة احتمال ظهور 
«مدون آخر من عبيد الخالق» إشارة إلى اسم عبد الخالق 
الركابي:
«وقد يقيض لها بعد خمس�ين أو سبعين سنة عبدًا من 
عبيد الخالق يس�تثمرها أن حاول أن يكتب تاريخ عشيرة 
البواشق» (ص653). 
ونرجس�ية المبن�ى الميتاس�ردي ه�ذا ربما، ه�ي التي 
دفع�ت بالناق�دة ليندا هتشنش�ون لعنون�ة كتابه�ا النقدي 
ع�ن  عال�م  الميتاس�رد  بالس�رد  النرجس�ي  issicran 
noitarran مما يؤكد الس�مة النرجس�ية المتجذرة في 
طبيعة الصوغ الميتاسردي بصورة عامة، وهذا ما سيتأكد 
للق�ارئ عندما يدخل عالم الجزء الثاني من الثلاثية «قبل 
أن يحلق الباشق».
ف�ي الإه�داء ال�ذي كتب�ه ل�ي ش�خصيًا الروائ�ي عبد 
الخالق الركابي والذي وّش�ح به نسخة روايتة المهداة لي 
«قبل أن يحلق الباشق»، قال:
«ه�ا أنذا أطلق الباش�ق 
ف�ي فض�اء الرواي�ة؟ ت�راه 
س�يحلق  عالي�ًا؟  لعل�ك 
تمل�ك  الج�واب  أفض�ل 
مني؟».
وقد ظ�ّل هذا االس�ؤال 
عالق�ًا ف�ي ذهن�ي بوصفي 
قارئ�ًا  للرواي�ة  واعتمدت�ه 
كواح�د م�ن العتب�ات النصي�ة الدال�ة والموجه�ات التي 
يمك�ن الاس�تنارة به�ا تعالقًا مع عن�وان الرواي�ة «قبل أن 
يحلق الباش�ق» بوصفه العتبة ما قب�ل النصية التي تتحكم 
إلى حد كبير في مسار الحدث الروائي.
يس�تهل الروائ�ي نصَّ �ه بصوت إطلاق يش�قُّ الس�ماء 
وصوت طائر الباش�ق وهو يسقط صريعًا برصاصة صياد 
مجهول. ونكتشف تدريجيًا المشهد الذي يخلقه الروائي 
عبر زاوية نظر البطل المركزي للرواية وراويتها الأساس 
مانع الش�يخ عاصي الذي يوظف ضمير المتكلم بسرد لا 
يخلو من بع�ض ملامح الس�يرة الذاتي�ة الأوتوبيوغرافية 
رواية «الراووق» هي البوتقة الأولى التي 
انصهرت فيها أحداث الثلاثية وتفرعت عنها بل 
وبدت بعض التفصيلات التي سردها الجزءان 
الثاني والثالث مجرد تفاصل مجهرية لمرويات 
سبق لرواية «الراووق» سردها
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الت�ي تجرى عبر مونول�وج داخلي للبط�ل. ففي الجانب 
الأول هن�اك مجموعة من أفراد الجندرمة يقودهم رديف 
ب�ك يس�وقون بغالهم المحمل�ة بالأمتعة ويرافقون ش�ابًا 
متفرنجًا وأنيقًا نكتشف لاحقًا أنه بطل الرواية مانع الشيخ 
عاص�ي الذي عين، بعد تخرجه من مدرس�ة الحقوق في 
بغداد، مديرًا لناحية الأس�لاف مسقط رأسه وموطن أبناء 
عشيرته البواشق، نسبة إلى اسم الطائر الجسور «الباشق» 
ال�ذي ُكّن�ي به جد العش�يرة الأكبر الش�يخ مطلق، والذي 
تس�مى س�يرة الرواية أحيانًا بالس�يرة المطلقي�ة أيضًا كما 
أشرنا إلى ذلك سابقًا.
وفي الجانب الآخر هناك الصياد الماهر ورجاله الذين 
أس�قطوا طائر الباش�ق، وسنكتش�ف أيضًا أن هذا الصياد 
هو الش�يخ فزع الطارش الذي هيمن على مقاليد العشيرة 
بطريقة غير شرعية بعد وفاة الشيخ عاصي ومارس صنوفًا 
م�ن الاضطه�اد والإذلال لأبن�اء العش�يرة ومنه�م عائلة 
الش�يخ عاص�ي وابن�ه مانع. ول�ذا فقد جاء مقتل الباش�ق 
كعلامة س�يميائية ونبوءة لما 
سيجرى من صراع لاحق في 
الرواية، وهذا ما نتلمس�ه من 
المونول�وج الداخل�ي ال�ذي 
ي�دور  داخ�ل  ذه�ن  الش�يخ 
مانع:
«واحتفظ�ت  ببقي�ة 
خواط�ري لنفس�ي: إذ لي�س 
من المفرح بالتاكيد أو أفاجأ� 
في أول لحظة أطأ فيها ديرتي 
به�ذا الطائ�ر القناص وقد تح�ول إلى طري�دة وهو الذي 
لقب جد العشيرة الأكبر ’مطلق‘ باسمه» (ص5).
ولذا فق�د عد البطل مانع ذلك فأًلا س�يئًا وربما عمًلا 
مقص�ودًا لتهدي�ده وتحدي�ه، وس�رديًا ربم�ا يمث�ل ذل�ك 
استباقًا سرديًا لما س�ياتي من أحداث وصراعات. وفعًلا 
هذا ما حدث، عندما اكتش�ف مان�ع أن الصياد الذي كان 
يقود مجموعة من الفرس�ان لم يكن سوى فزع الطارش، 
خصمه اللدود الذي لم يكن غيره قادرًا على اصطياد هذا 
الطائ�ر القناص. ول�ذا عندم�ا رآه مع بقية فرس�انه الذين 
جاؤوا لاستقباله وهو يحمل الباشق القتيل فكر مع نفسه:
«هكذا إذن! إنه كان عل�ى علم بمقدمي! بمعنى ذلك 
أنه لم يستهدف برصاصته الطائر قدر ما كان يستهدف بها 
شجاعتي وَجَلدي.»(ص6).
وم�ن هنا تتحدد طبيعة الصراع القادم في الراوية، بين 
مانع الشيخ عاصي العائد إلى «ديرته» مديرًا للناحية بقرار 
من الإدارة العثمانية وبين فزع الطارش الذي انتزع زعامة 
العش�يرة  بالخ�داع  والغ�در، 
لأن مان�ع كان صغي�رًا وغي�ر 
مهيأ لقيادة العش�يرة مما دفع 
بفزع الطارش لينصب نفس�ه 
ولي�ًا علي�ه وش�يخًا لعش�يرة 
البواشق. 
والرواي�ة به�ذا إنما تمثل 
المرحلة التي س�بقت تحليق 
الباش�ق: وأعن�ي به «باش�ق» 
الثورة الش�عبية التي تناغمت 
الحركة الزمنية النامية، وربما شبه 
الخطية، تتحرك بصورة عموديًا في تاريخ 
العراق الحديث وتغطي فترة تزيد على 
القرنين كان العراق فيها مازال تحت 
السيطرة العثمانية التي اتخذت لها 
من شعار الخلافة الإسلامية و»الأخوة 
الإسلامية» مظلة لها لتمرير أبشع أشكال 
الهيمنة الكولونيالية الرثة
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م�ع أص�داء ث�ورة العش�رين وقبله�ا ث�ورة النج�ف ض�د 
الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى. 
فقد كان�ت الفترة التي غطتها الرواي�ة تمثل حالة «الوعي 
القائم» أو الس�ائد وهو وعي س�لبي وخانع إلى حد كبير، 
لكنه�ا في النهاي�ة ترتفع إل�ى مس�توى»الوعي الممكن» 
بتعبير الناقد الفرنسي لوسيان غولدمان.
إذ كانت الفترة الأولى فترة هيمنة فزع الطارش، وهي 
الفت�رة التي ُأِذلَّ فيها طائُر الباش�ق الذي تحّول إلى مجرد 
طائر محّنط فوق مكتب الشيخ مانع وكانه يناجيه ويدعوه 
إل�ى إطلاق�ه ثانية في الس�ماء. وه�ذا ما حدث ف�ي نهاية 
الرواية. وبذا لم يكن تساؤل الروائي عبد الخالق الركابي 
لي في إهدائه الشخصي 
اعتباطي�ًا  وإنم�ا  كان 
تس�اؤًلا  مش�روعًا 
موّجهًا إل�ى قارئ ناقد، 
وأق�ول ل�ه جواب�ًا ع�ن 
تس�اؤله  المش�روع: 
ت�راه  س�يحّلق  عالي�ًا»؟ 
نع�م لق�د كن�ت موفق�ًا 
ف�ي أن توفر ل�ه الظ�روف الثورية والاجتماعي�ة وعوامل 
الوعي الفكري والسياس�ي لكي تطلق�ه ثانية ليحلق عاليًا 
ف�ي فضاء الحري�ة والثورة ورمزًا لنهوض ش�عبي جديد، 
مثل�ه نهوض «البواش�ق» أنفس�هم ضد هيمن�ة الاحتلال 
البريطان�ي. وهذا النهوض الش�عبي الذي مثله البواش�ق 
ه�و كناية رمزي�ة عن نه�وض العراق في زم�ن الاحتلال 
البريطاني واش�تعال ثورة العش�رين. فمدينة «الأسلاف» 
ذاته�ا ه�ي مدين�ة افتراضي�ة وتخييلية لا وج�ود لها على 
الخارط�ة. ولذا فه�ي مدينة رمزي�ة للع�راق بكامله لأنها 
تحتش�د بالصراعات والهم�وم الاجتماعية وتضم خليطًا 
بش�ريًا يمثل مكونات الع�راق القومية والديني�ة المتنوعة 
(ص514). ويحسب للروائي أنه قد تجنب خطًأ جسيمًا 
وق�ع في�ه بع�ض الروائيي�ن العراقيي�ن عندما وجد نفس�ه 
منحازًا إلى أحد طرفي الاحتلال: العثماني أو البريطاني. 
إذ ارتف�ع مس�توى الوع�ي الممك�ن إل�ى مرتب�ة رف�ض 
الاحتلالي�ن مع�ًا والمطالب�ة بالاس�تقلال التام والس�يادة 
الوطنية، ربما بتأثير الأف�كار الوطنية والقومية التي مثلها 
ممدوح أفن�دي، المعلم الس�وري الهارب م�ن اضطهاد 
العثمانيي�ن في س�وريا. والروائي بإنجازه ه�ذا يعبر عقبة 
«الواقعي�ة  النقدي�ة»  التي 
انطلق منها في رس�م هذه 
الص�ورة  الحية  لش�ريحة 
بش�رية  ومكاني�ة  عراقي�ة 
افتراضي�ة نح�و مش�ارف 
أكثر ثوري�ة ووعيًا تصب 
ف�ي  إط�ار  «الواقعي�ة 
الحديث�ة»  وتقت�رب  ف�ي 
بع�ض ملامحه�ا م�ن منطلق�ات «الواقعي�ة الاش�تراكية» 
ولك�ن دونما إس�قاطات آيديولوجي�ة مباش�رة. فالرواية 
تنته�ي في صفحته�ا الأخيرة مثلم�ا بدأت بطائر الباش�ق 
وهو يحلق في السماء بجسارة:
«كان�ت الش�مس ق�د اش�رقت واكتس�حت الأرض 
بومضها الخاطف، فش�رعت النوارس تتخاطف، مطلقة 
صرخاته�ا الح�ادة، وظه�ر طائ�ر ج�ارح حوم ف�ي عمق 
السماء الزرقاء لحظات قبل أن يحلق عاليًا» (ص435).
والرواية بهذا إنما تمثل المرحلة التي سبقت 
تحليق الباشق: وأعني به «باشق» الثورة الشعبية 
التي تناغمت مع أصداء ثورة العشرين وقبلها 
ثورة النجف ضد الاحتلال البريطاني للعراق بعد 
الحرب العالمية الأولى
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فه�ذا الطائ�ر الج�ارح ال�ذي انطل�ق ف�ي الس�ماء لم 
يكن س�وى طائر الباش�ق رمز العش�يرة الذي قد يشير في 
القراءات الانثروبولوجية إلى لون من الطوطمية المندثرة 
والثاوية عميقًا في اللاوعي الجمعي لأبناء العش�يرة. كما 
أن رواية «سابع أيام الخلق» (4991) تختتم هي الأخرى 
برم�ز الباش�ق عندما يواصل ج�د العش�يرة الأكبر»مطلق 
الذي أطلق عليه اس�م «الباش�ق» إطلاق النار من بندقيته 
وهو يدافع عن قلعة العش�يرة في وجه جندرمة الاحتلال 
العثماني (893-204) من رواية «سابع أيام الخلق».
وقد س�بق لعب�د الخالق الركابي أن وّظ�ف في روايته 
الس�ابقة «م�ن يفت�ح باب الطلس�م» ه�ذه التقني�ة الرمزية 
الت�ي تعتمد على منظر فضائي ج�وي بانورامي تحلق فيه 
الطي�ور الجارحة بدلالة رمزية واضحة، إذ يفتتح الروائي 
روايت�ه ه�ذه بمنظ�ر النس�ور وه�ي تحّل�ق عل�ى ارتف�اع 
ش�اهق: «عندم�ا حوم�ت النس�ور الصلعاء البش�عة على 
ارتفاع ش�اهق، كان كّل ش�يء قد انته�ى» (ص11)، كما 
يختت�م المؤل�ف روايته هذه 
بمنظ�ر جوّي مماثل للنس�ور 
الصلع�اء وه�ي تحل�ق على 
ارتفاع شاهق» (ص937).
لق�د وف�ق المؤل�ف ف�ي 
إع�ادة  الوع�ي  إل�ى  الكثي�ر 
م�ن الش�خصيات المه�زوزة 
أو  الضعيف�ة  أو  المت�رددة 
ورفعها إلى مس�توى الشعور 
بالمس�ؤولية الاجتماعي�ة والوطنية، ومنه�ا تحول بعض 
اللصوص والمهربين إلى مقاتلين في صفوف الثوار ضد 
الاحت�لال الإنجلي�زي، كما يمث�ل التح�ول الكبير الذي 
طرأ على وعي مانع الش�يخ عاصي علامة مهمة، ذلك أنه 
هج�ر تأنقه وزّيه الإفرنجي ال�ذي جاء به في بداية الرواية 
إلى ديرته ليتس�لم منصبه مديرًا للناحية، وارتدى ملابس 
أبي�ه العربي�ة، إش�ارة لعودت�ه إل�ى ج�ذوره الاجتماعي�ة 
والش�عبية، واحترام�ه لتقالي�د العش�يرة وأقانيمه�ا، وهو 
يذكرن�ا هنا ف�ي تحولاته ببطل رواية يحي�ى حقي «قنديل 
أم هاش�م» وربما أيض�ًا ببطل روايته «مكاب�دات عبد الله 
العاش�ق» (2891). وط�وال مس�ار الأح�داث الروائي�ة 
كان�ت مخطوطة «الراووق» أو مخطوطة الس�يد نور التي 
يحتفظ بها آنذاك ذاكر القيم بوصفه قيمًا على مزار السيد 
ن�ور ومدونًا لأغل�ب وقائعها محط رعاية أبناء العش�يرة، 
وكأنما هي وديعتهم وميراثهم وذاكرتهم المقدس�ة. ولذا 
فق�د قاوم الجميع محاولة س�رقتها أو التطاول عليها كما 
ح�دث عندما ح�رض الكابت�ن «فوكس واي�ت» الحاكم 
الإنجلي�زي ف�ي المدين�ة بع�ض اللص�وص والمهربي�ن 
عل�ى س�رقة المخطوط�ة من 
الضريح، إذ رف�ض المهرب 
ض�اري عرض صديقه دهش 
المخّبل للقيام بشكل مشترك 
بسرقة المخطوطة وقال له:
«كي�ف ترض�ى أن تف�رط 
أن�ت...  وأن�ت  اب�ن  ه�ذه 
البل�دة،  كي�ف  تف�رط  به�ذه 
المخطوطة التي كتبها الس�يد 
نور منذ عشرات السنين ليكملها القيمون على مزاره فيما 
بعد» (ص364).
ويحسب للروائي أنه قد تجنب خطًأ 
جسيمًا وقع فيه بعض الروائيين العراقيين 
عندما وجد نفسه منحازًا إلى أحد طرفي 
الاحتلال: العثماني أو البريطاني. إذ ارتفع 
مستوى الوعي الممكن إلى مرتبة رفض 
الاحتلالين معًا والمطالبة بالاستقلال التام 
والسيادة الوطنية
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كم�ا  أن  (ده�ش  المخب�ل)  عن�د  محاولت�ه  س�رقة 
المخطوط�ة أصيب بما يش�به الصرع ووّل�ى هاربًا ونادمًا 
على فعلته.
ويح�ز ف�ي نفس�ي منط�ق بع�ض الق�راءات النقدي�ة 
الت�ي أس�اءت ق�راءة ه�ذه 
الرواي�ة فنيًا، فه�ذه الرواية 
فني�ًا مروي�ة بطريقة الس�رد 
الذاتي المبؤر، حيث تقدم 
الأح�داث  والمروي�ات 
والحب�كات  م�ن  خ�لال 
وجهات نظر الش�خصيات 
المش�اركة  المختلف�ة، 
دونما أي مظهر من مظاهر 
السرد الخارجي أو التقريري أو السرد «كلي العلم». كما 
أن الرواي�ة لم تقتص�ر على وجهة نظ�ر معينة، بل ضمت 
وجه�ات نظ�ر مختلفة ومتعارض�ة مما جعل منه�ا رواية 
بوليفوني�ة (متع�ددة الأصوات) بحق. الرواي�ة هذه تمثل 
نقل�ة مهم�ة قياس�ًا إلى رواي�ة «من يفت�ح باب الطلس�م» 
التي أس�رف فيها المؤلف ف�ي التفاصيل اليومية بلون من 
الواقعية البدائي�ة أو الطبيعية المتطرفة مما أفقدها التركيز 
والتكثيف والإيجاز.
وم�ع أن «وجه�ة النظ�ر» الأساس�ية ظلت م�ن حصة 
بط�ل الرواي�ة مانع الش�يخ عاص�ي، إلا أن الرواية قدمت 
«وجه�ات نظ�ر» متعارض�ة ومعادي�ة في تناوب س�ردي 
سلس، منها وجهة نظر فزع الطارش وبعض الشخصيات 
المهزوزة مث�ل المهربين واللصوص وقطاع الطرق، كما 
نجحت في تقديم بعض المرويات من خلال»وجهة نظر» 
أطف�ال وصبي�ان صغار منه�م وثيج لازم ورميح ش�راع، 
وه�ي وجهة نظر تتس�م بالب�راءة والحياة، لك�ن المؤلف 
وللأس�ف لم يس�تثمرها باس�تمرار لأنها يمك�ن أن تمنح 
الرواية ش�فافية أكبر مثلما وجدنا ذلك على سبيل المثال 
في رواي�ة «مدين�ة الحجر» 
للروائي الألباني إس�ماعيل 
كاداريه الت�ي قدمت صورة 
الح�رب  م�ن  وجه�ة  نظ�ر 
ش�خصيات  طفولي�ة  مم�ا 
اضف�ى  عل�ى  الأح�داث 
حيادًا  وموضوعي�ة  وبراءة، 
وهو ما كان بإمكان الروائي 
استثماره على نطاق أوسع.
رواي�ة «قبل أن يحلق الباش�ق» س�فر بانورامي واس�ع 
لصفح�ات م�ن التاري�خ الاجتماع�ي والثقاف�ي العراق�ي 
مكتوب�ة بطريقة س�ردية تنم عن دربة ومك�ر وحرفية، مما 
يجعله�ا واحدة م�ن الرواي�ات الواقعية الصادق�ة تاريخيًا 
وجمالي�ًا عن عملية تش�كل الوعي ف�ي المجتمع العراقي 
وعملية نضج وتكامل الأدوات الفنية والمعرفية والرؤيوية 
للروائ�ي العراقي الحديث. ومما له أهمية في هذا الصدد 
أن التاري�خ يقدم ف�ي هذه الراوية بوصف�ه حاضرًا، وليس 
مجرد وثيق�ة من الماضي. فحركة الأحداث في مس�ارها 
ش�به الخطي حرك�ة تبدأ م�ن حاضر افتراض�ي، وهي في 
الوق�ت ذاته، جزء م�ن مدونة س�ردية وتاريخية محفوظة 
في مزار السيد نور، وأعني بها مخطوطة «الراووق»، وهو 
م�ا يجعل النص الروائي بكامله ج�زءًا من صفحات تلك 
المخطوط�ة الت�ي تعتز بها عش�يرة البواش�ق. وبذا تدخل 
لقد وفق المؤلف في إعادة الوعي إلى الكثير من 
الشخصيات المهزوزة أو الضعيفة أو المترددة 
ورفعها إلى مستوى الشعور بالمسؤولية 
الاجتماعية والوطنية، ومنها تحول بعض 
اللصوص والمهربين إلى مقاتلين في صفوف 
الثوار ضد الاحتلال الإنجليزي
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الرواي�ة بوابة الميتاس�رد م�ن خلال المخطوط�ة بوصفها 
مدون�ة محفوظ�ة في س�جلات عش�يرة «البواش�ق» وفي 
الوق�ت ذات�ه تدخل عالم الس�رد الروائي بوصفه�ا خطابًا 
روائي�ًا ينتمي إلى حساس�ية م�ا وراء الحداثة م�ن الناحية 
الرؤيوي�ة، وإن ظل�ت تقنيات الس�رد الواقع�ي المَنضبطة 
والخطي�ة هي المهيمنة ف�ي هذه الرواية وف�ي روايته التي 
سبقتها «من يفتح باب الطلسم» 2891 التي أفرطت أحيانًا 
بنقل تفاصي�ل الواقع اليومي والتاريخ�ي بطريقة لا تخلو 
من وثائقية، وهو منحى س�وف يتخلى عنه الروائي لاحقًا 
في رواياته اللاحقة وبش�كل خاص في «س�فر السرمدية» 
وإل�ى ح�د ما في «س�ابع أي�ام الخلق» حي�ث درجة أعلى 
م�ن درجات الاخت�زال والتكثيف والاقتص�اد تحل محل 
الاس�تطراد الوصفي والبانورامي الواقعي وش�به الطبيعي 
للح�دث الروائي وتفاصيله الحس�ية الكثيفة، ومن خلال 
انتق�اء لما ه�و نموذجي ودال ومؤث�ر، س�يميائيًا، في بناء 
الخطاب الروائي.
نكتش�ف في الصفحات الاس�تهلالية الأول�ى لرواية 
«س�ابع أيام الخلق» (4991) أن شبيب طاهر الغياث هو 
س�ادس رواة المخطوطة (ص7)، ويشير فيها في إحدى 
رسائله إلى الراوي السابع سارد الرواية الضمني إلى متن 
ال�راووق وهي عملية تناص داخلي تجعل من ثلاثية عبد 
الخالق الركابي متراس�لة ومتصلة، مع أنها يمكن أن تقرأ 
منفردة. ولاش�ك ف�ي أننا نعرف من روايت�ي «الراووق»، 
و»قب�ل أن يحل�ق الباش�ق» ع�ددًا آخر م�ن رواة ومدوني 
المخطوط�ة منهم ذاكر القيم وعذيب الباش�ق، فضًلا عن 
السيد نور، المدون الأول للمخطوطة.
ويعت�رف  ال�راوي  الضمن�ي  ال�ذي  يوّظ�ف  ضمي�ر 
المتكلم أنه يش�رع بعمله هذا بتدوين القس�م الس�ابع من 
المخطوطة « الذي تتش�كل حروف�ه وكلماته تحت عيني 
القارئ» (ص7). ويعترف الراوي المركزي أنه قد أسدل 
الس�تائر دون مدينة الأسلاف مدينة البش�ر والحبر ليفتح 
بمداد قلمه آلاف الس�تائر والنوافذ عل�ى مدينة الحروف 
والكلم�ات (ص8) وه�ي إش�ارة مهم�ة إل�ى أن الن�ص 
الراه�ن ه�و ن�ص ورق�ي تخييل�ي لا علاقة ل�ه بالمرجع 
الواقعي أو التاريخي. ويكشف لنا الراوي عن طبيعة هذا 
الميراث الميتاس�ردي المتراكم ال�ذي وصل إليه بوصفه 
ال�راوي الس�ابع للمخطوط�ة، حي�ث تناق�ل ثلاث�ة منهم 
عمله�م ك�رواة ش�فهيًا «أبًا عن ج�د» (ص8) أم�ا الثلاثة 
الآخ�رون فقد ش�ّيدوها كتابي�ًا «الرابع�ة منهم بالريش�ة» 
والخامس بقلم القوبيا والسادس بالحبر» (ص8).
في رواية «مدينة الحجر» للروائي الألباني 
إسماعيل كاداريه التي قدمت صورة الحرب من 
وجهة نظر شخصيات طفولية مما اضفى على 
الأحداث حيادًا وموضوعية وبراءة، وهو ما كان 
بإمكان الروائي استثماره على نطاق أوسع
يعترف الراوي الضمني ـ الذي يوّظف ضمير 
المتكلم أنه يشرع بعمله هذا بتدوين القسم 
السابع من المخطوطة « الذي تتشكل 
حروفه وكلماته تحت عيني القارئ» 
فاضل ثامر: ميتاسرد مابعد الحداثة
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